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1. J!W!!tlfG 
M•t b•t. achr1 ,". van 21 janua .. t 1941 �Jet k_..l'k WM/0/ 
1tl1/2t/w6S Yeraoohten de hara -· MYS e A. VAM DBM aos�u, 
�:upekt.iaYelijk Yoonitt.er YU de "rnt.•:ra .... ale Vermoo�•otuap voor 
de Ruia*üijke 0�4eniat a de SOCiaal a-.oaOiliache Jtapu•1• van bet 
.uroa41u•ut:. Mlat•, verd•r •Laftc:l vu Aalst• ,�, 4e Leeratcel 
voor �pa•t• � logie van de aljkeunever•iteit t. Gen� ove� 4e 
gua tot het ult.voena vu .en hy4ft)f.o1rn.t.aeh onderzoek van de 
•tonaon• te Vl1eraela c, ... ete S1nt ... L1."..s;_Hm,ltem) . 
a... •tu41e sou 9ebeuren overeenkoa•ti9 het .aor•�•l 
beaproktm op de Yaq&4eria9 gebw4ea op Mt Geol()91Mh Instit.vut 
te C.t op 12 januari 1911 Oft4t�sr aaawea1th•14 vaa 4e .._.._. A. VAN 
DlUJ BOSSCR& a 1'. if!GUCI., Diemat.l\C'U)fd vu het. "Lan<l vaa Aalst•. 
Bet oa.S.I'a•'k 41en<le een aant.al hydro,eoloq1ache ,..,.vena 
te verMbaffea tea e1A4e t.ot. een ver-nt.wool"4• \11t.bouw ea ••• 9oeèl 
b.._.r ..a een aaaitair at� la h.- voo�l1t• aandvionlDQateble4 
'te lc:oaea .. 
oe urate fase •u h•t Oftd•.-aoek, dat. op 23 Man 1911 
werd aan9evat, orwat.t.e <14' vernulJ.tt9 en 4a ftrwerkillt van alle 
beMhillban .,_.."•n• OYea- 4e hyclreqeoloq1• van het qel>i.cl, Op 9roD4 
biecvan werden Mfl 40k-l'lt.&t.1U.UJ:C., een 9•o1otll�CM U.rt en 
teolo91Hhe dooraaeel.a OfXfe•t.•léJ .• C'Jck 9et�••n• ••r de atve11�•.lt 
van bet vrcmttwater werden vea-a ... l4. 
'f1j4ena de t1reecle fase wer4eft de veldverkaaaahedltn 
u.1tfftoer4. beae vin9• au op 21 &p�il 1t81. Het. ••14wert bei�OA4 
uit het. \11t:woeren van boaotnw•. het pluttsea ·91m pilaoae._., l'\ot 
ven1ol\ten van teo-•lekt.r1Hha M�ÛI.fltllh wat.•.-paeein.qea, wat.•J:•t.aua ... 
pai11aqa •• 11.- 1\eJUm Yan vat.enaoruatera. Voox 4e .t.Ap1aat.1nq van 4eae 
tanelaproeveft W&rd t••uoél op ct. t1j4ae 4a ••r•t• t••• 1ntev4omnen 
infoftl&tt.1e. 
2 .... 
n. 4era. faae vaa heit oad•r•oek werc! beateed aan 
labora•oriuaoad•�•oek en aaD de wezw.�kiftt vaa � hy4rogeolo-
.. .,he «J•yevena. Bierbij well'cleft a. 4 .. \JIMfttat.iûaart., 4e 9eG1C)9iacrhe 
Jcaut. ea de f.OlQ91ache 4oorae4on allft1lcY1lld en aaut•PA-•t, 
1.ohypaeûaal'ten UA 4e top en ba•1• van de Pan1ae11unklei <fetek•n4 
u hy4h-iaohypaCU'lkaarten ••1\ 4• wat.en'Otlrn4• l•ten boven en 
O'ft4•�: 4• ltlet OJ)9 .. u14, waaeop h•t ••l'loop van de vrcm4�a�el'etro­
a1ng te volten ia • Ten.alot.te wel'd oa4illz'haYif Vei'Sl&9 Optca�eld; 4a� 
al• leidra•4 laij 4e v.rnh111ude kaart.o hoort en waarin waane­
a1�.-, reaultat.•a ea bealta1� aijn QP9Ml01Mft. 
De atudle temeur4e op t.t. tp!'cn4qeb1N van 4e voon.119• 
tesaeente Vli•�:aele, thans 81nt.•LJ.nehe-HOUt.ot (Pcov1a01e OO•t­
VlaerA4ero; ku�:tbla4 2l/1 (Oor4et•l vu het Natioaa l o.or•afiaeb 
X.nat.ltw't). 
Door bet Gewa�plan Aa 1: s:�lnov .... Gena�àbel'fen•Sott.qu 
v•rd in de •oo�l19• 9....ate V11•�••l• .. n oat91a.taqasona .. t. 
bea�.,..lftCJ landbouw uoora1M, waarb1nan 4001.' de -..�en41qe 
Deput.4ttJ.e a!a4a 8 .. 12 .1t6 1 aaatlofttqinft.f.ft.qav•rqunn1A9U verden •«t•­
l•verd. Qp 22. 4. 1171 werd door 4• hat.o<u.". DepuUt.le eea •t•t.­
vugunniaf voor n1et-1Jlft1ge .tncl•etr1Ale afY&l ver1een4 au de 
f.t.D* DB t.Bftft Uit. Wettere, 1Jetraff·eft4e eea au�l peneln van 
het am4onq1Mift9a9eb1e4. Op 31.1.1t7t wrd aan het •Laad nn 
-Aal at., .. at.onwrtwmia9 toet"•kead YOOI" 4e t.a1tbat.11lt Yah au 
•tortplaat• YOOr bU.•houd•lijk • ai•t.-toaS.eche iada•t�ille afval. 
Op 26.t.ttiO werd door 4• •••-•ftdlqe DepGta�l• h•t koaproat• 
�••aen het •Laad ••• &al•t• en 4e f1r.a •n1 LBTtE•- 9 .. k�eerd 
war4oor 441 at1oita\t1e'hii'9UADiftll voo� 4• pen.len eJ.9ea40fl van 
•ntt LUTu• au d••• laat.ate WOI'd• ovel"fJellkatetl. 
O.ae hootde •toctaODa uak t he' voo�erp van 4••• et.1141e 
ult. Ie 1• op een �1ttrek801 van de kaart 22/7-0 •an he� Nattonaal 
�raf1ach lftat1t.out. qealt.ueel'd (f1'J. 2.1). 
ry-•J.ograftaoh behoort. 41t tebled tot b•� Schel4e-94n4er-
1ftt•�flt�v1WI, t•kemae�t door HA n1at1ef boof9eleqen Sll14e11jk 
�� .. lte ea dri• reeks.- .. eaw1j41t verlopende Sw-MJ-v•riohte 
bMtv.la, waart•••• »r.4• vall•J.en weJfd•a uitt9eaoht.aurd. 
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Hfit &tudi1l�ebi��. is oç een h�uvL1l t�H.tlet;�n, ten west�n 
v� de tWat.ora.cheidin�l.akam tuesen het b4t!K.kan van de Molenbeû. van 
Wetteren ttn :bet bêkk.n van do Molenbe� van l'Jede:. a.et. behoort 
vi� de Lete•rbeek tot het békkon van de Mol•nbeok d�e te W.tte�en 
in do Sche14e uitmondt. 
D••• qeqeveft• werdeD opq•aocbt 1ft het Archief un het 
Ceolotiaoh Inat.J.tuut van 4e ai'knniver•1n1t te Oent, Yan d• 
»•19.1ache Geolctiach• Dten•t. �• an•••l (lUI\J.ater1e van Bkonosaische 
&aken} en 1ft a�r�J.k•l• n xapponcm. 
Op de kaart t•DokwaaotaUe • a1jn alle PQ�Jtwaamua1nqe.n 
aAnqedu14. Xn bijlaqt. 1 /a ia de taenomet Ya'ft deae waanuaainiJen 
aanqeqeven alaook 4e andewe ••�aa4pl .. t4e �rken. 
tn enJtele q•Yallo waren aok resultaten vu sedisrfentQlo­
qtsch endereeek beachikbaar. 
De nia�we q@�evens_werden bokom&R �1jdene de �weode 
fase ve het. on�srzooit. In bijl.aiJ1t 1/b 111 •on cworaioht q«19.VeB 
v•n <!e n1euve punt.vu.maÜ"a9en. JDii ligging ervan atlult. ook aan­
geduid op kaart. 1-J>ok--n�atio. k werdaft neten boz-inv•n m•r 
u1t9evoerd dan in het oorap�ke11jk vooratel vaa •ooraian. Di� 
braabt het '-ot.•Al aantal n1euve pu1:waam8111nten op 2l, nue11jk 
19 bozoin9M tm l veo-elekt:risohe ut.inCJD. 
lil b1j144J• 2 aijn 4e bOOrbeachrJ.:t•ittq.a Opg"uomen. oe 
wat.erva••J.nt ver4 t1tf4tYMl'd ctoor R. oa PIUL, ltlft.d.aeter-expert, 
1& opd.-acbt van het. •LMd ftD Aal•t.• (Doa•J.er f&S-27/S/81). 
Jn ))J.jla9'• 3 a1jn de waaftlemJ.nfon en de interpretaties 
'YAft cte qeo-•le:jct�.lNhe .. t..iftqen 0{>9eDOMn • 0. 1nt.erp:l'etatie 9flbeurd4 
4.-
met een tafelrekenmach.1ne 'l"EK'P.ROliiX 4 OS 1 volçens het. door J. 
• •• VANDENKBEDE naar basic Olft9G&et progruuu. van O. KOEFOID (1919) • 
Het maaiveldpeil van deae metin9en werd op de topoqrafiscbe kaart 
atçeleaen. Oase J&etinCJen haclc!en tot doel op un vrij eenvoudicze, 
snelle en goedkope w1jae de top vaa de Pani•e11aankle1 1n de 
3 ... tpunten te bepalen. Deae matode bleek ech�er in het •tudie9ebied 
niet aan d• verwach:t1ftgen te voldoen ,o.a. �· wijtem aan de anelle 
afw1•ael6nq van h•t vochtgehalte en de •amen•�e111nq van 4e bOYenete 
laqen en au de he111n9 van bet topQqratiach oppervlak. 
Tot. alot werden �r auwllinq van de andere gec;evens 
uit elke aangeboorde fJ.Olotieche eenh•1<1 44n booraonatex qranulo­
meuuch on4el'socht. Bij cle gebruikte Mtode wor4t d• klei• en 
leemfl'aktt. eera�e afqeaahe14an daor natte aevinq. Met de p1pet• 
.-tode van �eHH wordt 4e kl•i-- en leemfraktie verder opgeaplitat. 
oe g-edrooqde •andfrakt.1e word� verdeeld door ae in een aechal\1ach 
acbu4t.oeatel op een :rtHtka tenonua11aeel'4e ftLD•aevan te bi'IIAgen. 
Bij de 'lranulometr1acbe analy•e werd kalk en organlach mat•rlaal 
niet ••r.ijderd. Ret. ka1k<Jehalte werd venolCJea• volwaetr1aoh be• 
pu14 aa toft'Oe91a9 van BCl, tterw111 YOOr het. OJ:9&a11ch •t•rtaal 
de metode van. WALltttn' en BUCJC ve&"4 aanqeven4. n.. afaoheic16119 van 
het glaukoniet 9ebwrcJe aet .. n u,aet1Hhe ••pal'ator. 
De resultaten werden !ft bijlaqe 4 opqanomen. 
3 .l. 'verwerking ·van de geologische gegeven s 
De in bet atud1eqebill4 &aft9eboorie lagen worden hi•rna 
van boven ft&ar Oftder beaprokn • 
xwart&il' a Buiten de ont,Oftnen percelen, kOBit het. overal voo:r:J 
aeeatal 'beataat. bet o1tt leera en lemit •an4, ut aa:n 
de baai a qer:oldG silexen J de ä1kte var.t. .. rt aterk, van 
enkele cent.t.ae�•�• op de hoctata delen, tot enkele 
metera aan de voe� van de heuvel, waar het uit meer 
zandi9 materiaal beataat en ala volluvium ia afgeaet. 
* VAIIDEitHBEDB J. , inv. bij het. Laborator1wa voor Py•1aohe Aard­
rijk•kunde en Regionale Bodemkunde - Rijkeuntterl1�eit Gent. 
•• XOEFOBD 0. (1t7t). G � u ding ai tivity ound1ni 
M .. •uruwmta. Ket:bo4a ia teochfaiatry an4 geophy•ica, 1•A. Elaev1er 
Se1eat1f1o Publ1n1nq coapany. Proqr,.... van p. 208-215: Th• 
r .. 1ae4 KOBFOBD metbod of autoaa�ic direct 1nte�retat1on. 
�!tt1�1ft, ��çeen 
s ... 
!!� (Klei va AaM) ' Het ltoat all•• op 4e lloOf•t.• 4e1ea 'VOOr: 
u bPtaa& •it .-.s.jae, plafiUach• klei t��ett aP419• -.uaea• 
1a69i••· o. ctlku bedn&9� uattaa l 1,5 •· 
led� tla4 van fA4et • Re� beaua� "'" oatkalkt f1ja •at&d• op 
t&OM19• plaat.Ma � eaa •• Mala •• kalkurulat.eeobaftk 
YOOr. Oe 4ikte bedru9t aalMal 5 • 5 •· 
,.,M.1�11�l•.t'� • lni.ftq:coen tlatakoN.et.s-ijk, 9lirlloerhoudend 
fijn au4 4P1d,-fac1•• t land •• Vlleraele) dat. oade*'aUl 
pleUe1J.jk 4oftk•r4•1' u kleibcNdende.1' voNt. (J-,c-faolaa, 
�1•1 wn •t�tem). De 41kte � .... ,'t IIUiu.al 12 a. 
�-1�/Pl• IJ(l•1 •u MeJielbeke) • �rljae �pakte klei, die 
UA � voet. \'Ui de beuvel �cooa� omiex- het. Kwarta11'. wau 
de kl.ei be4ekt woa-dt doo:t he-t. 71c-d bedraagt. de 41kt.e en•a 
f8814<le14 4 m. 
l•e•.f.!.aftli� Chftd ��ran t•JtMl�"l • llonlteqa-ij-.roeft tlaü.onieUlik. 
tliMerhwd(IN! fijn kla1if cu.4 .  M•t l'd weM niet over 
de vo11e419• diJt·te aan-;�d. 
Op de kurt 11 • Gaolot1• - kaft JNil 4e a1tbr•i4Si.JNJ !VU 
!wtt Ba� , LadJ.ua e Pan1Mliaaa J.D het at.udJ.tateb1•4 afa..on. 
Bet verloop •• u top • lte Mala vu 4e P1..,.kle1 ia 
... ....,.._ op kaal't XIX - taot�Ypaoa top Pha-k1e1 • en kaart lY .... 
taohypau kata r1a-kloJ.. Oe•• k1•11aaf hel� Aaa� het noo�oord­
ooaêa. Aaa 4• raAd. vaa a. beU'f'el u «• Ptmooklei &Ufe&neclQ ea 
dqaOOJtt hl'j oa4er h• kwan&ln dek. 
hl' lllu•uat.U vatt M §80109i•ohe 9 .. te14M14 w.eHen 
t.wee t�Ulotiaohe 4oortm.e4eft qn.kea4. Ie •Uaa op ó 4okwaeaUt.le­
kaart aU1'f414u14 al• AA' u .BB' • vulope �r••P*t1...,.1J.'k sw-n en 
.... ... 
Op dea• 4oos'uoürl wel'4• 4• ulqrninten en •wna 
ao 9084 1109elljk IJOMMU't• lflel:'bij WH 9 .. tea4 op IIIOD�l!ft9o 
irt!onat.le, op Ut. td.tbat.lnf&plaa Ya 25/11/10 uaa he� ·�va 
Aa1at.• t4o••üm_..Jl' 9'61/1 • ua9epaat tot 23J4/11� •..,._1• op het 
6 :  .... 
top99ftf1.zh �j1att op;Jaaakt ift opd.ràel'tt van het •LMfl •an Aalst:" 
(11/2/8.1) dool' M. na PliL1 laftdaetel"1•f*rt. n&•maaatl VNdea oot 
4o p1W�•t��eh• attj�t. unte4u14 .. aoa1• aft•le14 ut� de 
pellae�iat• et\ à b.ydro---taohypeei\JtaU'tttft. 
h waur1&q' t.>oYa 4e 'P1•-kl•� •• f'x.a,iMb, •-•• � 
a. P1a-klei la artee.t.aob. 
Doo_. bû Ia•tit.utc YOOr Hyqilfte • SJ>14•1o109.1e 
(MJ..RJ.at.rl• va Volkf19e801l6a14 • •• u1; Gtlata) 1 wez44m aowel 
van het •tonwaMr al• VAD 4e frea'tlNbe • arM•i•a�Wa pu�wat.or• 
iA 4• Qafe\'109 ..a uatal aoa.aun ond.e.l'aoo:bt.. Xn b1jlqe 1/e won.n 
•••• ••ppo� ··�14. 
4.2 .. Hlau! I W!!l!:Ii•o:b 
%ft alle �ttta 41• la het !:Ma"" •• üt. oadenoek 
waden ui�d wuctea pi.IUMten unvurach1t. 11\ bi31ata 1/4 
eijn. alle ,.,..,.. 1D verb&l\4 ut. <ie ptl.-.tv• ••1\9.......-. All• 
�iiiiOIMiter:a ��at. ..a •��.,. 'ftR 110 • Wr:'dea !11K trillt �tart . 
Te� hoovtt• vaa •• 1'1.-klei. veda kl•1•�PI*l H.ftfebi'Hht.. 
ap 1/t/11, ' ' ''''' a 1/7/41 weden w:a. •t-13vheoqten JA 
alle pliSOIIatera ,._tee. tft bijlqe 1/tE� aijft "•• 'S*ll,..tlft9e 
..,..q.,..,_. J)a •�ijq� """' de fweat.iaobe laat nholatwalen 
veln19 op da heotat.e dele ••n de beu"'l' � &t•• aaD '- l'and 
a&len. op 15/t/81 ea aUj� •urk op 1/?/11. Di� tuc•t.• L• 1ft .".r­
Milá41� ..- «• beY19• neenlat •• 4e YOOhftaaa4• ttauen. Dta 
at:i,CJboogt.ea van a. al'tea1eohe laa9 1a b1ju alle pt.l-�•n 4al• 
9eduna.te 4«. M&n4 jut. ,._.1 a. •èijqhootfWI\ •• H piiMMt•n 
au de raad •aa de bMJW1 bll'YH koa•tut. De p11801!1R41� 2l71B1 
blijk• onbeUouw»aax-. Wo aerkea ook op dat. 1n alle wa&Pfmlill911� 
ten à aUjfhOOV'te vu • artesuche laaq klctJ.Dez- ia clan llen 
YM de f�eat.lSGl\e 1&&9" 
7r ...... 
('lp 1� juni ,,�, werd•n door bet Instituut. voor R�i••Ht 
en �pidemioloqie watermon•t0r• �·�omen in ••• pilaameters boven 
de P1•-tle1. Jle,t; wijn de pii•OMett&rs 221D1U/F2, 002, Dtl), t>,$6/F2, 
Dll9/P2 •• 04. OOk, de tlrlv.fput na.-at. t1ii&OMt•r !2'7n810/F2, in 
deaelfl.e nterlaa, als laat.attaa�, wer4 l:Mdlonater4. la aa4ere 
pi•aOIMtera kORd.«\ 011 tetd;ml.ch• redenon 41•• monatera woNon 
�lei\Ol'f.en. oe reault.At,êft hie!"ftn ,•ullen in een rapport ••n bet 
InetltQu� •oo� HY9iln• ea Jp14 .. 1oloqle versch1jnoa. 
4.3. 
n. �•tand Yan de freat1ach.e wetervoerende laaq (boven da 
P1Jfr«le1) op 1/6/a1, 15/t/81 ea 1/1/81 ia nspekt.1�l1jk. weergegeven 
op da bydro ... .t eobypaookur�en. 
V • Hydro-1achy�••• van de f�.at1açhe laag op 1/6ta1 
VI - Ky4ro-iaobypaeD van �. f.reat1aobe laat op 15/6/81 
Vll - Hydro-.t.aohypaen. van dct fr .. t1nbe lucg op 1/7111 
DG �at.anà v� 4e ut.esiMbe vat.e�elld-. la:aw (ondoar 
de P1a•kle1) op 1/6/61, 15/,/81 c 1/7/81 i• re•f.'ek'i•v.l1jk veel'­
v""•••n op 4e by4r:o-i&obltpMnk.&uten. 
'V::t%1 - &y4l'o-1aohyptlea vu de art.e•J.acbe laaq op 1/6/81 
lX ... Bydro-l•.,P•• vu de ane•.t.sotw la&tJ op 11/6'/81 
x - Rydro•1•Ghypeea vaa 4e ·��••t.abe 1aaw op 1/1/81 
Op iaden kztart. werd de ttt:t:-oa1nqar1ebtint van het. 
vrondvate� aanqedu14. 
Bij h.t. tek.ntm ... 4e hy4ro-1Mbypeel\ wed Nk•ill9 
qeboucten ••t 4e 11vgt.aw •aft de beiDallaf Yan •• aandwlnntaq, 41• 
4tJidelijk in het. verloop "-er hyd�o-ieohypeen tot uit-in-, ko�at. 
De bema,;ting 1n «'• atort:aono ftft. •ott LBftlUt• kOllllt 1J1 lli.n4ere Mte 
tot u1�1ft9f er a1jn nie·t YOldolbl<le waam•l•tJ•punten oa een ju•t. 
btlttld •an deae 1ftv1oe4 te �ekenen. 
.ft .... 
ha•t1e•l kan. men in do onûiep4l onMI'9'r:otl4 t.w.. watt•r• 
lav• on4ersaha14an .. »cw.n de PanJ.ael1aan.klei (P1a-facJ.Ia) bnlaclt 
•S.oh een fre.atiaclM ot on9eapum• wotuluq in do &aa4eft ••• bet. 
Pan1•el.1aal\ (P1c-4-tac1&•J , h&t. Ledlaan cm. het KWArtair. On4tt• 
de P1m-kle1 treft men eon w•aerlaa.q au die onder apal\nin9 nut 
en d1o ·1.1Wm bij 'lfeYOliJ als art.e•iach kan aanduiden. waa� ecbur: 
in d• Yralleieft de klei 111 qdrodtHlrd heeft oolt die vatarl••q MA 
vrlje wa�artaf'el. tn alla borinq•n 1n en t"Ond 4e at.ortaone 1• 4tt 
svare kanpakte lb.-1 van het P1tn augetrott•. Men kan derhalve 
eanneaen dat 4e laat vrijwel kont.1nt1 voorkoat. Hij doorbo:rin9 JM• 
4l'Ott9 de q•14<14114e <U.ktca steeds ca. vier aet•n. waar de klei 
d.&9aOOL't 1• àe 1&&9 4tmner. 'De «Jnm• van data� loopt. lan9a 4e 
a\U.4veatolijk• t.ot. d4a noordve•�11jke ai.j4• van de •ton-acme. 
ne hy4JrO-iaohYPMftkaa.rt..n van de trut.t•oh• 'lMt.erlaaq 
qeven del but.d.1qe t:oe•te.D4 weert hieruit. bli,kt. da� 4e Detaa.11tt .• 
tea t\ehMVe VM de Hl\4vJan1a9 4o natwrlijlut groncSwatel'ab'Oid.atJ 
be!Jwloedt.. lJMUM 4M• etil9el..,-d wordt, wa.t. h• f11Val ••1 slja 
ala de •tortplu:ta optaY\114 1•, ul dé co.rapz-OJ.lkeliju trondwa••r­
strosii'Ag •tc:h box•t.ellen. De hydro-iaobyt>aeG &\alla clu waarMbJ.jft .... 
lijk Ma YOlle boot Z'Oftdotlft de hfN'Iel besohr1jven J he� 9t:�'ldvat.u 
aal dan ook aoala nu. in weetelijke tot n�ëwe•telijke rich�iftt 
vloeien maar met. een at.er.ker verval. Aan de westolijke heek bli'k� 
bat verval aeer at:erk. Dit. kan wijzen op een bronniV�lnt. In a. 
tuin van hot. hu1• nr. 2 van de wijk Paueq.- wecöen hJ.e� enitel• 
llit.geóroogde bi'Ohnen opgean.rkt. In 4ie tuin ward •• vijver in 
� klei uitgéqraven. 
Vi� d• •t�9•�1cbt1ng ••n h•t grcndwa�r blijkt dat 
ve�on�einlud wa�er YAn he� bu1diqe en toek�tiqo •tort �u 
kunnen tarecbtkoaen in de eone lopend van Goo;kena•Meergcben tot 
llu••-vcua. Deao aone wordt begrentut door da Letterbeek en d• 
vrachten 1n de w1jken &WiBft9ft eft. Ne•rvol4an, die at.rOOIMf'waan• 
v1a de vracht B17 _, 4 Cn�r1nu volgens Prov1naial!à 'l'echnit&Ch• 
Oienat) 1n do J1olenbeek uitmonden .. tr bestaat kans t.o• d.A� die 
t;racht.en verotttra1n1gd water ve.reer &trooll1afwaart.s voeren. H•t 
ia ev�neens n.l..at uit.9@D1oten ûat veront.rüni9"d water in de 
arte�d.aohe laa'f wordt aanqe.oerd. ht 1• bi jqevolq aan te r:a1 deh 
hflt. water:: van die q.r:aabtea reqe1•t19 to kontroleren. -ren sulden 
en t.en ooettm vu 4e 
v.rontreinit1ft9• 
'rot.noqtoe wer:d ge«Jn verontreiniqin.q van het. treatiache 
grondwater vastfesteld C�fr. I.R.�. a *0. kwaliteit van de 
put.wat.era .rond het sto:rt.çèb1êd nn Vl1erze1e•) • De analyae 
van de watermoftster• uit de pilsometere die in het baatek vaa 
dit onderzoek. wer<Um geEJJaatat., aal hie:rove-r verdere U.to%1\\llti• 
verachaft•n. In di� verband acu het W.t•raaJrd w•l 1nt.ereasant. s1'a 
de· tmelheid van de fftllt.iache wat.eratromiftq te kf�NM�l. JU.cu:ovu at:ta 
eol\t.el' 9HJ'l geqW41er.la beachikbaar. l'Jeae anelbe1d var11ert van plaa�• 
tot. pleat.a. hderlan4•"' on4•racekift'fn ift verbaad Mt a.t atcn:t.-
• corr•1R " Aabt·Dftl� , ..,..,. er een tik.ke leMlaat VOOI'k•t op 
een 41epu •.n 1! • ea hat. boveftlifta4 püket. uit fijn 44tl<MNI 
met lee&l\lenacm. beat.aat, q.-.en een qRl44elde at�n•liMI14 'f'AA 
10 a/jaar aan, bij a.n v«rha� •en o"ootJ. 
Deaelfd• •�udte Yeraeldt 4&� er moestal ••en �••.a1L3k• 
veroat.reinJ.viDg 111 het 9rondwat.er 'te b6ap•uren Yalt. op meer 4aa 
1 oo • af•t.and 'ftft au at.ort.. 
Bot. 9•pAU\en water Gtrooaat hoofdnkelijk 1n noordel1,ke 
tot noo�doo4tal1jke rtchtinq •oal• de helling van 4e bed4kk.a4e 
kleilaat. ._ kan tie klei al a HA voldoeru.le bescheaulnq te<JeA 
YeronUGini.91n9' btiachouwen. 1'0cb Net aen. &UftfSI.en dat. er een 
nee�rt•e etromin9 plaata beeft daar d• atij9boo9� van 0. 
artuJ.ache �terlaaq )I. leinar 1• dan <U.e van de treat.J.ach•.. oe 
beubikbare 989ftPetUil veJ'WA«alden qeen vaeu:de •oor de hytb'auliaob• 
wee.r•t.ud c van de Plm-);1"1. Eon �linqaproet onder de klei aou 
in dit geval opbil14er1nq 'k.\U\1\en brenÇJ:en. 
Uit de reaulta� van labor&tori�v�oeven en van terreia• 
hev1a41ngen kan man &en ruwe achatt1nt �kun van die hy�raul1acbe 
8'flCinlN VlfbUDDIRO AFV�nli (1971). Afval ft iJo4wa·. 
&ttul4 vaa bet onderaoak, .. .s. 1t11 U.nwewU.9 l"appor�) 
v.el'at.and, 
v" • �J.. c 
10 ... 
ut kv a vortik.ale pea:J&eû11lolt 
1 • •t1jqbooft•••rhanv 
.. t D • dikte kleilaa9 
b.l/! • ftnch.11 .UjqhOOtJ�• 
beNe u. onder kl•1 
met c • hy4�aul1aehe we•�•� 
De k•-.raardo wer4 wpaa14 uit 1üora�r1\UilP%'oeYeD 
dOor h•t ll1jk•1D•t.1tuut voor Gl'Cndaeo'h�·a op d.J!1e kLejJmoaate.,.• 
aflwaat.i9 van 4r1• bor:I.Dgu tva�ala9 GtGt-80/lJi). o. 9eaid4e14e 
-...á IM41'aaqt. 1.21 a 10-t c'rá/MIO • 1 ,ot a 1o•S a/d. lteu41ftd 
op <t• 4rle bor1nqea, dJA eea �d4el4e 41kt.e D ..a 4 • .a atm 
9•14del4 st11cw�o verserbil tu•••n de freat.iecbe en art.eelaohe 
l&A-CJ vu 1 0, 5 m auqev.a, kelllt Mn t.ot het YOlqand beal\lit 
De Vilfte11jb aelbei4 1• eohtaa' 9roter vaqoa de aanve-a1,he14 
VN\ po�iln I 
Volve• de 1Aborator1uapl"Oeven van het R1jka1n•t1t.uut voor 
Grcn4aechanioa bedraa9t bet por11nvoluBe voor de F1m-klei f�4eld 
50 '·· 
De aaa1ho14 bed�Uft. dal\ I 
1 x , -2 
11.-
D.-a:r de dUtte van 4e klei ca. 4. aetera bltdraaq't, be•eken.t dlt. dat. 
een •terdHltje ... ., <;"" f� .. ·- • 1 t3 jaar .co41g aou hobba 
'2, s9x10- a/jaar 
oa door de k la i t.e 4rln�en. 
De anelhe14 aal .aht•r q�r aijo ale er ap1•ten en/of breuk.n 
1n 4• k1•i vo�rkOlHn wa•r4oor de tijd om door de kloi te 9•rû• 
veel kleiner kaft alja. 
Alhoewel deae eijfeJ:a -� 4e 9�tst.e osa•1cht'.ighe14 
414Wlea �• vor&m 1Mbandia14, UtJ Mn or toch u.S. t afleideo dat. 4• 
k1•1laa.g <le artee1��ehe wat.e&-laag vrij goed b.aachtus�. aovenc.Uea 
M<il vol'dn ve�ntacht 4at. t1j4ens de dooraijpolint 4e kle1daelt.jea 
v•l •t•riul au11en adso:rbe�en. 
�·n�uel• ••rontre1n:1c;J1A'if aou bat eerat •trootaafvaa.-a 
van de art.a•l.cbe waterluq, �•n nco�en tot. t4m noor4oo•t.tm vu 
het huiditJe atortterretn kWinen wot'd.n .,._.t.�utel4. naarmq 1• ll� 
raad.._m nabij do noordelijke 'hoek van het •eoJ:'tterre1n een put. 
te boren in de arte�s1ache wat.orlaa9', dia reqelmatite waterltoatrolea 
•ou toelaten. 
Alho&wel in het bestak van deae studio �aeo ava1�•�1e 
"'lm de �:..ult.aten w.rd 98ft"a&tJ<l, aijn ve vo oorde el 4at we ftftk•l• 
voor•te11en OMtrent het behear van de sto�tp1aate kunneft foraul•rea. 
Do unwn19b61d van de doorlo};l41Jl4e k1•11M9 ul ó• 
•X1;•a1ac:he wat.e.rlaac; vrij woecl voor vuontrelnitia9 behoaden .. T•w: 
ko.nU'Ole kan aten u.n 4e aoontaijde een J,Nt 1n do laaq boren-­
h•t 0011 op. r09•1a&t1qe bemon•tea:-..t.Aq voor analr••· 
In a. treat1Mbe laa� 1a veron�re1nJ.q1n9 tAJ verwtu.lbt .. . 
oa•ar• dient. aea r-.a1Mt1q h•t. wtel' ui� -•zdere patta en u1t 
441 opporvlak�tuen t• ualyaerea. van ))elaft, 1n 4l't verbaad 
aijn de pilaometers ll7%"Jtl1/1"2, 2l71)!U, 2�70ii2, ll7:0&6/f'l, 22'1n84/•2, 
227Q4, l270B10/F2. 2�7PBt/Pl en eveatuele pr!vat.. p\ltten. 0. 
p11a01Mlter 2l7Da7/P2, ten autden WAn eh aeortaooe 1n <1e frea�1.ab• 
laavg e l egen, kan als ref$I�Atie 4ienat doen. Daarna••� dienen 
12.-
evéneene de �raehten in het westen en het noorden en de vijver 
van het huis nr. 2 te nussegem regelmatig b�nonsterd te worden. 
o. 4e mogelijkbeid ven verontreini9in9 1n 4e wijk 
Uu••eq- te9"11 te gaan sou Mn een ringaloot ten noor:den ea t.en 
noordnaten vao de •tox-t ZODe kunnen aanleggen. M1er:1n aal bet 
peroolat.1ewater "...ngd met 9Z'OIU1wat.er opqevanqen worden. Pe 
verlaqing van het peil door bemalin9 zal bovendien de qrondwat•r­
strom1n9 vunstiç heinvloeden en de afstrominç in de r1cht1nq van 
Bu•sevea verhinderen. 
Uit de hydro-i.ohypaenkaart leiden we af dat het aan­
bevelinq Yerdient niet te storten ten oosten van de 9rondwater­
aoheid1ngakam, die thane onqeveer van boring RIG-8 naar bor1n9 
lUG-A loopt, om het gebied t.n ooeten van de aut.oweq voor veront• 
reini9ing te vrijwaren en man aou ook niet ten au1deD Yan de water� 
ache.1diftqakaa die evenwijdiq raat de lijn van borinq RIG-a naar 
herbat 227086 loopt, mogen etort.en om verontreiniging in de wljk 
Hoekaken t.e voorkomen, tenzij ook. in deze zone• basehermende 
maatregelen getrotten worden. 
Stu41e en verslag 
Lic • E • VAM DYCK 
au.quatus 1981 
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BIJLAGE 1 
Tabellen 
;, 
Tabel a .  Ove rzi cht van de beschikbare geolog isch e g egevens 
On tsluitin g en 
Nummer kaa rt 
LDW-VA 
LDW-VB I 
LDW-VB I I  
LDW-VB III 
LDW-VC 
SG-9 
SG- 1 0 
Boringen 
N ummer kaart 
LDW- HB 2 
LDW-HB70 
LDW-HB7 1  
LDW-HB72 
LDW-HB 73 
BGD- 1 4 4  
BGD-17 0 
BGD-171 
BGD- 1 72 
B GD- 1 73 
RIG -a 
RIG- A  
R I G -B 
RIG-C 
Referentie 
DE WOLF L. ( 1 97 6 ) . B ijdra g e  tot de kennis 
van het Eoceen op het kaa rtblad Oordeg em-Aalst. 
Licen t i a a tsverhandelin g , R.U.G. , 95 p. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
GEETS S. (19 6 9) . Bijdrag e  tot de sedimentolo­
g ische kennis van het Pan i selia an. D oktoraats­
verhande l ing, R.U.G., 2 1 6 p. 
Idem 
Refe r entie 
DE WOLF L. (19 7 6 ) . Bijdra g e  tot de kennis 
van het Eoceen op het ka artblad Oordegem-Aalst. 
Licen t i a atsverhandeling , R.U.G. , 95 p .  
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B elgische Geolog isch e Di enst . Kaartblad 7 1 W­
Oordeg em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rijksinstituut voor Grondmechanica . Verslag 
8 1 69-8 0/336 in opdracht v.h . "Land van Aalst" 
Idem 
Idem 
Idem 
Tab el a .  Overzi cht van de beschikbare geolog ische g e gevens (ve rvolg) 
Diepsonder ing en 
Nummer kaart 
R IG-I 
R IG-II 
RIG-III 
RIG-IV 
Ander e  gegevens 
Ref erent i e  
Rijksinst i tuut voor Grondmech anica. Verslag 
8169-80/335 in opdracht v.h . "Land van Aalst" 
Idem 
Idem 
Idem 
MOURLON M. (1893). Carte géolog igue de la B elg igu e  à l'échelle 
1/ 40.000, planchette Oordeg em-Alost , no. 7 1 .  
VERHOEVE D .  en HUYLEBROECK J. (1976). Afvalverwerking Arrondissement 
Aalst . Terre inonderzoek mog elijke stor tplaa tsen. Instituut 
voor Hyg i ëne en Epidemiolog i e. Minist e r i e  van Volksg ezond­
heid en van het g ezin. 
;, 
Tab el b. Overzicht van de n i euwe geolog ische puntwaarnemingen 
Boringen 
Nummer Maaiveldpe i l  
in m (TAW) 
LAMBERT-koörd . D i epte Ligg ing 
t.o . v .  
P 1 m 
Boorme t ode 
2 2 7DB 1  
2 2 7 DB 2  
2 2 7 DB 3  
2 2 7 DB 4  
2 2 7 DB 5  
2 2 7 DB 6  
2 2 7 DB 7  
2 2 7 DB 8  
2 2 7 DB9 
2 2 7 DB 1 0 
2 2 7 DB 1 1 
2 2 7HB 1 
2 2 7HB 2 
2 2 7 HB3 
2 2 7HB 4  
2 2 7HB 5  
2 2 7HB 6 
2 2 7HB 7 
2 2 7 HB 8  
4 2, 37 
4 0 , 5 3 
4 1  '3 1 
4 0 , 1 5  
3 1  ' 4 1  
4 3, 6 3  
4 7 , 4 2 
4 6 , 5 6 
4 0, 2 6  
3 6, 0 8  
4 2 , 8 7 
32 , 7 4 
3 5 , 0 1 
3 1  ' 6  0 
3 6 , 3 7  
3 3, 0 7  
3 2, 1 2  
33 , 7 6 
4 5 , 2 
x y 
1 1 6, 4 7 1 8 1 , 3 5 
1 1 6 , 38 1 8 1 , 4 0  
1 1 6 , 4 3 1 8 1 , 3 8 
1 1 6 , 4 3 1 8 1 , 9 0 
1 1 6 , 2 7 1 8 1 , 9 7 
1 1 6 1 5 2 1 8 1  1 1 3 
1 1 6 , 7 4 1 8 1 , 3 5  
1 1 6 , 8 8 1 8 1 , 8 5 
1 1 6 , 8 7 1 8 2 , 2 1  
1 1 6 , 3 4 1 8 1 , 59 
1 1 6 , 5 4 1 8 1 , 6 8 
1 1 6 , 2 3 
1 1 6 , 29 
1 1 6 ' 3 1 
1 1 6 , 3 0 
1 8 1 , 59 
1 8 1 , 4 4  
1 8 2 , 0 1  
1 8 1 , 7 8 
1 1 6 , 4 6 1 8 2 , 2 5 
1 1 6, 2 0 1 8 1 , 7 3 
1 1 6 , 2 5 1 8 1 , 79 
1 1 6 , 5 0 1 8 1 , 1 4 
Geo-elektrische met inqen 
Nurruner 
. - --- ---
227GEM 1 
2 2 7GEM 2 
227GEM3 
Maai veld in m 
(op kaart) 
4 7' 1 
4 6 ,  1 
4 1  , 8 
boring 
in m 
1 9, 5 0 Onder 
7, 4 0  Op 
8 , 0 0 Op 
1 6 , 2 0 Onder 
7, 5 0  Onder 
1 6, 5 0 Onder 
2 0 , 5 0 Onder 
2 3 , 5 0 Onder 
1 9, 3 0 Onder 
1 4, 5 0 Onder 
1 1 ,4 0 Op 
7, 0 0  Onder 
2, 0 0  Op 
3 , 2 5  Op 
6 , 2 0 Op 
5 , 0 0 Op 
5 , 2 0 Onder 
2 , 5 0 Op 
1 , 90 Boven 
Mechan . , droog 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Hand , droog 
" 11 
11 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Hand, g espoeld 
11 " 
Hand , droog 
11 11 
11 tl 
LAMBERT-koördinaten 
(op kaart) 
x 
1 1 6, 8 4 
1 1 6 , 8 3  
1 î7, 0 4  
y 
1 8 1 , 4 1  
1 8 1 , 8 0  
1 82, 1 5  
Tabel c .  Besch ikbare hydrageologische gegevens 
Onde rwerp Datum Referent i e  
monste rname 
Analyseresultaten I nstituut voor Hyg iëne en Ep ide-
Stortwater Vli e rzele 2 6 / 2 / 1 9 8 0  miolog i e , b r i ef van 1 9 / 6 / 8 0 , 
kenme rk 2 1 1 -1/DV/RR/8 0 4 9 ,  g er icht 
aan h et "Land van Aalst" 
Analyser esultaten 
Stortwater en 
"grondwate r" stort­
geb i ed Vli e rzele 
De kwaliteit van 
de putwaters rond 
het stortgebied van 
Vli erzele 
8 /1 / 8 1  
8-9 / 1 / 8 1  
Instituut voor Hygiën e en Epide­
m ioloqie , b r i ef van 2 / 2 / 8 1 ,  
kenmerk 2 1 1 -2 /DV/LC / 8 1 0 2 9 , g e r icht 
aan h et "Land van Aalst" 
Inst ituut voor Hygiën e  en Epide­
miologie , verslag van het onderzoek 
op aanvraag van de v . z.w . H.A . N . E.M. 
u it Vli erzele langs het Min i ster i e  
van d e  Vla amse Ge&e enschap 
--------------------------- --
:.-Tab e l  d .  Nieuwe hydrageologi sche waarnemin gspunten 
Nummer 
2 27DB1/F 1  
2 2 7DB 1 /F2  
2 27DB 2 
2 27DB 3 
2 27DB4/ 1 
2 27DB4/F2 
2 27DB 5 /F 1  
2 27DB 5 /F2 
2 27DB 6 /F 1 
2 27DB 6 / F 2  
2 27DB7/F 1  
2 27DB7/ F 2  
2 2 7DB 8 /F 1  
2 2 8 DB 8 /F 2  
2 27DB 9 /F 1  
2 27DB 9 /F 2  
2 2 7DB1 0 /F 1  
227DB 1 0 /F 2  
2 27DB 1 1 
2 27HB 1 
2 27HB 2 
2 2 7HB 3 
2 2 7HB4 
2 27HB 5 
2 2 7HB6 
2 27HB7 
Bu iten diame te r 
in mm 
4 0  
1 1  0 
1 1  0 
1 1  0 
40 
1 1  0 
40 
40 
40 
1 1  0 
40 
1 1  0.  
40 
1 1  0 
40 
1 1  0 
1 1  0 
40 
1 1 0 
4 0  
4 0  
40 
40 
40 
40 
4 0  
Boven P 1 m 
Onder P 1 m  
Onder 
Boven 
Boven 
Boven 
Onder 
Boven 
Onder 
Boven 
Onder 
Boven 
Onder 
B oven 
Onder 
Boven 
Onder 
Boven 
Onder 
Boven 
B oven 
Onder 
B oven 
Boven 
Boven 
B oven 
On der 
Boven 
D i epte f ilte r  in m 
1 8, 5 0 - 1 9 , 5 0 
5 , 40-1 0,4 0  
2 , 3 0- 7,3 0 
2,8 0 - 7,8 0 
1 5 , 1 0-1 6 , 1 0  
5 , 2 0- 1 0,2 0 
6 ,5 0- 7, 5 0  
1 170- 2 ,7 0  
1 5,2 0 - 1 6 , 2 0 
6 , 2 0 - 1 1 , 2 0 
1 9 , 4 0-2 0 , 40 
7, 1 0-1 2 , 1 0 
2 1 , 2 0-2 2, 2 0  
1 1 , 0 0- 1 6 , 0 0 
1 7 , 0 0- 1 8 , 0 0 
6 , 0 0-1 1 , 0 0 
8 , 5 0-1 3 , 5 0 
1 ,  5 0- 2 , 50 
6 , 3 0- 1 1 , 30 
5 , 40 - 5 , 5 0 
0 , 8 0 - 1 , 8 0 
2 , 0 0- 3 , 0 0 
4,8 0- 5,8 0 
3 , 40- 4 , 40 
4 , 0 0- 5,0 0 
1 ,30- 2 , 3 0 
Tabel e. Sti j ghoogtewaarnemingen op 
I�§�t�§�b§_��t§��2��§��§ _ ! � �9 
Nurrune r  D iepte i n  m 
2 2 7 DB 1 /F2 4 , 3 3 
2 2 7 DB 2  3 , 0 0 
2 2 7 DB 3  3 , 5 1 
2 2 7 DB 4 /F 2  7 , 6 3 
2 2 7 DB 5 /F 2  0 , 8 0 
2 2 7 DB 6 /F 2  4 , 5 9 
2 2 7 DB 7 /F 2  7 , 4 4 
2 2 7DB 8 /F 2  7 , 3 3 
2 2 7 DB 9 / F 2  2 , 6 9 
2 2 7 DB 1 0 /F 2  0,4 5 
2 2 7 DB 1 1 6 , 9 2 
.. 2 2 7HB 2 1 ' 0 2 ;, 
2 2 7HB 3 0 , 2 5 
.-
2 2 7 HB 4  2 , 3 3 
2 2 7HB 5  0 , 3 7  
2 2 7 HB 7  1 , 1 0 
RIGA / F 2  4 , 8 4  
R I GB /F2 8 , 0 7 
R I GC /F 2  5 , 7 8 
Artesi sch e watervoerende _ ! ��9 - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nurrune r pl_�te i n  m - - --
2 2 7 DB 1 /F 1  1 2 , 8 1 
2 2 7 DB 4 /F 1  1 1  , 2 4  
2 2 7DB 5 /F 1  2 , 9 0 
2 2 7 DB 6 /F 1  1 1  ' 9 1  
2 2 7DB 7 /F 1  1 6 ,5 0 
2 2 7 DB 8 /F 1 1 7, 6 8 
2 2 7 DB 9 /F 1  1 3 , 1 5 
2 2 7 DB 1 0 /F 1  6 '  7 4 
2 2 7 H B 1 2 , 6 0 
2 2 7 HB 6  2 , 9 6 
RI GA/F 1 1 3 1 8 5 
RJC;D /F 1 '! 9 , 9 9 
:R I GC / F 1  1 6 1 0 f 
1 / 6 / 8 1  
T . A .  �'1 . - pe i l  
3 8 , 0 4 
3 7 , 5 3 
3 7 ,8 0 
3 2 1 5 2 
3 0 , 6 1  
3 9 , 0 4 
3 9 , 9 8 
3 9 , 2 3 
3 7 , 5 7 
3 5 , 6 3  
3 5,9 5 
3 3 , 9 9 
3 1  ' 3  5 
3 4 , 0 4 
3 2 , 7 0 
3 2 , 6 6 
3 7 , 3 2 
4 1  , 5 9  
3 9 , 4 6 
T .  A . �� ..: -pe i l  
2 9 , 5 6 
2 8 , 9 1 
2 8 , 5 1 
3 1  ' 7  2 
3 0 , 9 2 
2 8 1 8 8 
2 7 1 1 1  
2 9 , 3 4 
3 0 , 1 4 
2 9 , 1 6 
2 8 1  3 1  
2 9 , 6 7  
2 9 1 1 7  
i n  m 
in m 
Tab e l  e .  S t i j gh oogtewa a rnemingen op 1 5 / 6 /8 1 
������§���-���� E�9�E��9� - 1 � � g  
Nummer D iepte in rn T . A . hl . - pe i l  in rn 
2 2 7 DB 1 / F 2  4 , 3 3 3 8 , 0 4 
2 2 7 DB 2 3 '  1 0 3 7 , 4 3  
2 2 7 DB3 3 , 5 9 3 7 '  7 2 
2 2 7 DB 4/F 2 7 , 7 5 3 2 , 4 0 
2 2 7DB 5 /F 2  1 ' 2 1  3 0 , 2 0  
2 2 7DB 6 /F 2  4 , 6 4  3 8 , 9 9  
2 2 7DB 7/ F 2  7 , 4 2  4 0 , 0 0 
2 2 7 DB 8 /F2 7 , 3 3 3 9 , 2 3 
2 2 7DB 9 /F 2  2 , 7 7 3 7 , 4 9 
2 2 7 DB 1 0 /F 2  0 , 7 9 3 5 , 2 9 
2 2 7 DB 1 1 6 , 9 8 3 5 , 8 9 
2 2 7HB 2 1 ' 4 4 3 3 , 5 7 
, 2 2 7 H B 3  0 , 3 8 3 1  1 2 2 
• 
2 2 7HB 4 2 , 2 5 3 4 , 1 2  
.- 2 2 7HB5 0 , 7 1 3 2 , 3 6 
2 2 7HB 7 1 ' 3  2 3 2 , 4 4  
2 2 7 RIGA/F 2 4 , 9 1  3 7 , 2 5 
2 2 7 RIGB / F 2  8 , 0 6 4 1  1 6 0 
2 2 7 RIGC /F 2 5 , 7 6 3 9 , 4 8 
���� � � ��b� -�����������s� - l � �g 
Nummer D i epte in rn T .  A .  l\' . - p e i l ·---· - in rn 
2 2 7 DB 1 /F 1 1 2 , 9 6 2 9 , 4 1 
2 2 7 DB 4 /F 1  1 1  ' 3  9 2 8 , 7 6 
2 2 7DB 5 /F 1 3 , 0 8 2 8 , 3 3  
2 2 7 DB 6 /F 1  1 2 , 0 6 3 1  ' 5 7 
2 2 7 DB 7 /F 1  1 6 ,  6 1  3 0 , 8 1  
2 2 7DB 8 /F 1  1 7 , 8 2 2 8 , 7 4 
2 2 7 DB 9 ;'F 1  1 3 , 2 7 2 6 , 9 9 
2 2 7 DB 1 0 / F 1  6 , 8 8 2 9 , 2 0  
2 2 7 HB 1 3 , 2 4  2 9 , 5 0 
2 2 7 P B 6  3 ' 1 6 2 8 , 9 6 
2 2 7 R T Gl'. ;' F 1 1 3 , 9 9 2 8 '  1 7 
2 2 7 RI GB /F 1 2 0 , 1 2  2 9 , 5 4 
2 2 7 RJ GC / F 1 1 6 1 1 9 2 9 , 0 5 
.. 
;, 
Tab e l  e .  S t i j ghoogtewa a rneming en op 1 / 7 / 8 1  
jN umme r  
2 2 7 DB 1 /F 2  
2 2 7 D B 2  
2 2 7 DB 3 
2 2 7 DB 4 /F 2  
2 2 7 DB 5 /F 2  
2 2 7DB 6 /F 2  
2 2 7 DB 7 /F 2  
2 2 7 DB 8 /F 2  
2 2 7 DB 9 /F 2  
2 2 7DB 1 0 /F 2  
2 2 7 DB 1 1 
2 2 7HB 2 
2 2 7 HB 3  
2 2 7 HB 4 
2 2 7 HB 5  
2 2 7HB 7 
2 2 7 RI GA/F 2 
2 2 7 RI GB /F2 
2 2 7 RI GC /F 2  
Nummer 
2 2 7 DB 1 /F 1 
2 2 7 DB 4 /F 1  
2 2 7 DB 5 /F 1  
2 2 7DB6 /F 1 
2 2 7 DB 7 /F 1  
2 2 7 DB 8 /F 1  
2 2 7 DB 9 /F 1  
2 2 7 DB 1 0 /F 1  
2 2 7 HB 1  
2 2 7 HB 6  
2 2 7 IU CA/F 1 
2 2 7 RJ GB /F 1  
2 2 7 RIGC /F 1 
Diee�in m 
4 , 2 4 
3 , 0 2 
3 1  3 1  
7 , 7 8 
0 , 7 0 
4 , 6 5 
7 1 4 2 
7 1 3 5 
2 1 6 6 
0 1 6 2 
6 1 8 9 
0 1 9 2 
0 1 3 4 
2 1 3 1  
0 1 1 9  
0 1 8 0 
4 1 9 8 
8 1 0 8 
5 1 7 3 
D iepte in m 
1 3 1  1 4  
1 1 1 5 2 
3 1 0 5 
1 2 1 2 5 
1 6 1 7 6 
1 7 1 9 5 
1 3 1 4 2 
6 1 8 2 
0 1 7 7 
3 1 1 8 
1 4 , 1 5 
2 0 , 2 2  
1 6 , 3 6 
T . A . W . -pe i l  in m 
3 8 , 1 3  
3 7 , 5 1 
3 8 1 0 0  
3 2 , 3 7 
3 0 , 7 1  
3 8 1 9 8 
4 0 1 0 0 
3 9 1 2 1 
3 7 , 6 0 
3 5 1 4 6 
3 5 1 9 8 
3 4 , 0 9 
3 1  1 2 6  
3 4 1 0 6 
3 2 1 8 8 
3 2 1 9 6 
3 7 , 1 8  
4 1 , 5 8 
3 9 1 5 1  
T . A . W . -pe i l  i n  m 
2 9 , 2 3 
2 8 1 6 3 
2 8 , 3 6  
3 1 , 3 8 
3 0 , 6 6 
2 8 , 6 1  
2 6 , 8 4 
2 9 1 2 6 
3 1  1 9 7 
2 8 1 9 4 
2 8 , 0 1 
2 9 , 4 4 
2 8 1 8 8 
B I J LA G E  2 
Boorb e schri j ving en 
üorin ·) : J 2 7mu 
G�rr,aonte : :ant- Liev�na-lioute:=. 
;-1aai v� ld : +4l , 37 m 'l'. A . �� .  
D�tum : 2 1 . 0 4 . 8 1  
noor'lr-tltoóa s nroo9boring Jrtet ;:uls e n  ap1raal 
i'i lterdiepte: a 1'1 t 1 3 ,  5 0 • 19 , 5 0  • 11 :SI- 40 -
Nr • 
.o�U�ter 
ra • s , 40-1o , 4o • - lOl- 1 1 0  .. 
---------� ------------------ -- ---
Aard van de moaatera 'Diepte in m 
••n tot 
--------....... · -- -------.....---
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 
' 
1 0  
1 1  
1 �  
1 3  
l C  
15 
16 
17 
11 
11 
20  
21  
Zand , leem en stenen 
Lic:btbruia fljD lelfA!ty saad ea leea, met 
onderaan allexgrlnt ( to� 3 om) 
Lichtbruine a:anc!ho\Jdande leea sa� 
s11ex9rût 
Roea'tbruifte aan41ge leu: an leem 
I eSfUit 
Groeabruin 91&\lkcmiet- en g1bunou4ea4 
aeer fijn � lljn klelbooa.ad aan4 
Idem 
Groenbruin glaukon.let- en glU..I'hO\Idend 
:eer fijn �ot fija klelhoudeDd aand sot 
enkele lU9jea wit fljD •aa4 
J.:c!em 
I deR!; 
Qroenb� wlaukoft.t••- a t11 ... noudeacl 
fijn kleiboua.a4 aand 
Idea 
1�, ao.a aet braine klellenajea 
!de a 
I de• 
lde& 
Donkeql'1j a glaukoa1etr1jk , gll ... r­
bouden4 fijn kleiboadeed aand .. t roe•t­
braifte en blauwgr1jae aware kl•llenaen 
I4ea 
Blauwgrij s• plaat1•Ghe klei 
Blauwgr1jae aware toapakte klel 
l4ea 
o , oo 
O , lO 
1 , 00 
1 , 50 
2 , 00 
2 , 50 
3 , 00 
J , SO 
4 , 00 
4 , 50 
5 , 00 
5 , 50 
6 , 00 
1 , 5 0 
1 , 00 
7, 50 
1 , 00 
t , so 
8 , 70 
t , oo 
10, 00 
O , lO 
1 , 00 
1 , 5 0 
2 , 00 
� . so 
3 , 00 
1 , 50 
4 , 00 
. , 50 
s , oo 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 50 
7 , 00 
1, 50 
a, oo 
8 , $0 
8 , 10 
t , oo 
10 , 00 
1 3 , 00 
nor in'f.;· • 2 2  70B 1 (vei'VOlg) 
Dle�e l.D rn 
vao tot 
----------------------- ---- -- ---- -- ---·----------------
2 3  
;l 4  
25 
oonkarwrij aq�oen glaukcaietrijk gl1 ... r­
hou4and aterk klo1 1g zand tot aaDdige 
klei 
Donker9r1j a�oen glaukon1a�r1jke gl1_..r­
houden4e aandige klei 
I dom 
Oonkergrij açroon grlauk0ftletr1jk ç11���Ser­
houden4 ater� klei ige aand .. , laagjes 
sterk a&Dd19• klei 
26 Idem 
27 Id�1 � t  enke le achelptraqmenten 
26 Idtam 
zt 
30 
31 
32 
33 
)4 
Idem 
Glaukonietrijk• aandateenlaag .. � •obelp­
fragaenteD 
Donkervrij •vroen glaukoftletrijk q11..-r­
houden4 sterk kleil9 aaa4 mat laa9jee 
•terk aandiua kl•t 
Id .. 
landateenlaaq 
vonkar9rijagrocm f,Jlaukoa1etr1jk g11-r­
hou4aD4 kle11g aead .. � laagjee aterk 
aaruU.f• klei 
Veraoeda11jk teo1og18obe verklaring a 
Ver9ravan qrond ' o , oo-o , lo 
Kwartair • o , Jo-2 , 50 
PaniaelJ.aan 
Pta-a 
Pla 
I•pel'laut 
Yd 
c 2 , 50•8 , 70 
I 8 , 70-13, 00 
a ll , OO-
l J , OO 13, 50 
1 3 , 5 0 1 4 , 00 
1 4 , 00 1 4 , 5 0  
1 4 , 5 0 15 , 00 
1 5 , 00 1 6 , 00 
1 6 , 00 1 1'110 
1 e , so 1 7 , 00 
17 , 00 17 , 60 
17 , 60 1 7 , 80 
1'7 "80 1 8 , 5 0 
1 1 , 50  1 8 , 80 
1 8 , 80 18, 90 
18 , 90 l t , 50 
Bor in•J ; 2 270B2 
r,;.��.t.:.ente ; �1nt-L1evons-Houte!t< 
rlaaivö ld : +40 , 53 l't'. T . A . W .  
�at� r 2 4 . 04 . & 1 
.îJOOr.c�toûe c PrOQ9bor1ng v.et l'·ula en ap1raal 
ll lterdiepte a r r 2 , l0-7, JO m - 101- 1 10 ma 
Aard van de ��nsters 
-- - .. .  -�._ ........._ __ .._ __ _ 
1 Bruin humeua fijn sand 
22 Groenbruin çlankoniet- ea gl1 ... �houdea4 
fijn aan4 
l I4em, aet 41l'l)tele roeat.iqe 1-uo.H 
� Groenrbutn glaukon iet- en tl1mmerhoudead 
t1jn aand 
5 Idem 
6 Idem. 
7 Groenbruin glaukonietrijk ea glt.aer-
noudead fija klelboudeDd a&Ad .-. enkele 
donkerbrui� kleilaagjes 
6 Groenbni.D 9'laukolliet.J:1jk ea glU..r­
boudeacl fija kleihou4eft4 au4 
9 Idem 
10 J:dea 
1 1  Ic!aa 
12 I4e• 
lJ .tdem 
1 4  Donkerg%ijaJcoeD t1aUkoaletr1jk en g11 ... r­
hou4ead !1ja kleiig aaa4 .. � eakele braiae 
Diepte in m 
van tot 
o , oo 0, 50 
o , so 1 , 00 
1 , 00 l , S O 
1 , 50 l , OO 
2 , 08 1 , 50 
2 , 5 0 3 , 00 
3 , 00 3 , 50 
J , SO 4 , 00 
4 , 00 . , 50 
4 , 50 5 , 00 
5 , 00 5 , 50 
5 , 50 1 , 00 
�00 1 , 5 0  
kl•llen•jea c , so 7 , 00 
15 Xdea 7 , 00 7 , 30 
16 Grij ae av� koapak�• klei 7. 30 7 , 4 0  
V.raoedelijke geolot1•eb• verkla�lDt 1 
Kvanair a o , oo-o , so 
Paa1ael1aaa 
Plc-4 , o , s o-7 , 30 
Jl l.a I '7 , 30-
r�orin.:;- = 2 2 7DB l  
r,�"�t:,<�enta : S1nt-L1.,vetuJ-f!outerJ 
�Zaai ve ld � + 4 1 , 3 1  til T . A . N. 
D3tUm : 2 7 . 0 4 . 8 1  
noorll1etoé'l3 : oroo�bor in('] met pul� on spiraal 
î ' i lterdiepte : i' J 2 , 8 0-1 , 8 0 J 103- 1 1 0  ma 
�1r .. 
nonster 
Aard van de :r-ensters 
• - - �  -·�----.. - - - - -- - � - -----r-
1 
2 
l 
.. 
5 
6 
7 
8 
' 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
17 
11 
Z and , leem, stenen en k•1•n 
Bruine tot roestbruine 1 ... 
Donkergrija t1ja le�g •an4 
Idem 
Licht9rijze tot roe•�� leem 
Bruingroen 9laukon1et- en vli-..tbou4end 
fijn kleiboudend zand aet houtfragaeat.a 
Bruillgroen t• .roeatbr&U.n 9laakoaiet.- en 
ylimaerhou4� fijn kleiboudend aand 
Idem, met donkerroeetbruln• kleileejes 
Groenbruin qlaukoniet.• en gl1.,..&-
hou4end t1�a kle�houdend aand 
Idem 
ldem 
ldam 
l4em 
Idem Mt dOD.kerbl'uine aaa419• 1tle11eu jea 
Oonk•rt�raln glaukoale�rijk , 911 ... .-
houdeud t1ja k1eJ.hou4en4 aaad 
Doake�gr1j•g�oen glaukon1•tr1jk, tll-.r-
hou44m4 f1ja kleUaoudeaél add 
140 
Cri,ae aware kaapakte klei 
Veraoe4e11jks geolog1aahe v.rklar1ng t 
Vo�grav.n 9EOA4 t O , OG-1 , 70 
Kwartair • 1 , 70-2 , 00 
Paft18eliaan 
Plt1•c I 2 , 00-1 , 90 
Pla , 7 , to-
Oiepte in .:< 
van tot 
o , oo 0 , 50 
o .. s o  1 , 00 
1 , 00 1 , 5 0 
1 , 50 1 , 70 
1 , 7 0  2 , 00 
a , oo 2 , 50 
2 , 50 3 , 00 
l , OO 3 , 5 0 
3 ,50 4 , 00 
4 , 00 4 , 5 0  
• •  so s , oo 
S , OO s , so 
5 , 50 6 , 00 
6 , 00 6 , 50 
6 , 50 7 , 00 
7 , 00 7 , 50 
7 , 50 7 , 90 
1 , 90 e . oo 
�oo.r•� tocu � Uroo';;,i�orin'J, •L€ t �. ul.�» en il i:•iraal 
:.. ' J. lttJ.rd.lc:.rtci;.: • l''l • 15 , l0-1� . 1 \l  � 36- 4 0  ÜUll 
1'2 • s , to- 1 o , 2o 9S l O l- l l t.J  tm\ 
- - -·-- - .. ....._. _ - · -
Nr . 
:aonster 
l 
2 
3 
4 
Aard ven de monsters 
--· -- �·----�-----
Bruin �ijn z and �et atoónuru1a 
:aruin fijn zand 
Gee lbruin !1 jn zand 
Bruin f ijn aane 
- · ---· 
7 
e 
9 
oonk�rc;;rijsoruin 1Mil:Mu4enèt z and 
Gri jsbruine aandhoudendo leem 
Donkeroruin9rij�a zandhoudende leet;t 
h'i t t• zandi9tt loer;; 
1 0  
11 
Groen-;rrijze çlaukoni.ethoudende kleii(}e 
leo�t met zandlaa<Jjes en hout traqaeat:eft 
I der� 
Brutogroen tlaukon1et:�1jk, çlimmerhoadende 
ïijn kleihoudend zand 
ll Groenbruin çlaukonietr1jk , çl1mmerhoud.n4 
fijn zand 
l l  Ide� 
14 Idef.l 
1 5  Iden 
lS Icles 
1 7  Idem 
1& Bruin9roen g laukon1et r1jk, g11 ... rboudend 
fijn aand met enkele roeat1qe kleilens ,ee 
19 Ide:o 
l O  Groenq�1j• qlaukoo1e�r1jk, g11Dmerhouden4 
fijn tot �1d4•lma�1ç l and 
l l  Gr1jae sware kompakte klei 
:a z  Idn 
2 3  ldtm 
2 t  I dem  
Dieote l n  m. 
van tot 
0 , 00 
0 , 5 0  
1 , 00 
1 , 5 0 
2 , 00 
2. , 5 0 
3 , 00 
3 , 5 0 
3 , 70 
4 , 0 0 
4 , 5 0  
5 , 00 
5 , 5 0 " 
6 , 00 
6 , 50 
7 , 00 
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
10 , 50 
1 1 , 50 
l % , 50 
0 , 5 0  
1 , 00 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , S O 
J , O O 
3 , 5 0  
3 , 7 0 
4 , 00 
4 , 5 0 
5 , 00 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 5 0  
7 , 00 
7 , 5 0 
e , o o 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 5 0 
1 0 , 50 
1 1 , 50 
1 :2 , 5 0 
1 3 , 5 0 
- ·-' ··-·---·------- --- - ----- ---
-· ... ·- · - - -- -----
l 5  Idem 
� ö  oonKargr1ja�rocn �lautonietrijk fijn 
kle119 aancS 
l 7  14•• 
l6 Ide• 
2 9  Idctm 
J O  I éen; 
vermoedelijke geologische verklar1nw • 
Verqraven 9rond 
Kwartair 
Panlso liaan 
P lo-d 
Pla\ 
I-eper1aan 
Yd 
: o , oo- � , so 
t 1 , 5 0- 3 , 10 
' 1 , 7 0 - 9 , 50 
I t , S 0- 1 3 , 90 
: 1 3 , 9 0-
Diepte in a 
van tot 
-- ·- -
1 3 , 5 0 1 3 , 9 0  
1 ' ·  9 0  1 4 , �1} 
1 4 t .2 0 1 4 , � J 
1 -t , S O 1 � , 0 0 
l S , O O  1 5 , 5 0 
1 5 , 5 3 1 � , 2 0 
- ·-- - ·---· �..__..,.___..... _ _ _ _ ___________ __ _ 
nor i n J  � .2 2 7t':)5 
>��  ,;: .;; n tiJ a .: .in t-tté'\'<?.n s- ;:cut esn 
.. . � �li v " 1  d 1 + l l  1 4 1  m T .  A .  �t . 
::·o:.:1. t U.�ll I 3 0 • 0 4 • 8 1  
�oorL�tol3 1 DroosLorins � et � ul a  an 
l i l t e rdi�vt@ a r1 r 6 , 5 0- 7 , 5 0  
1"2 I 1 , 70-.2 , 70 
&,?lraal 
'I 35-40  llm 
' ll-40 -
----------- - -------- - ----··--------
N r .  
monet.er 
brei van de monat.en 
- - . - � .. · ·--
1 Lichtbruin• tot lichtgrijze a andlçe 
leero �t roestbruine vlekken en hovt­
fra91J8ntjee 
2 I dert: 
3 Iden• 
4 Roeatbruin 9lauko"1etrljk 911.-.rhouden4 
fijn kle11ç aand 
5 Iée�, met onderaAn &ilax9rint 
' Donker9rija• evare kompakte klei 
7 Ponkergrija9roen 9laçkonietri jk fijn 
tot Vt1ddel matlg kle11q sud 
a Oonkervrljsqroen glaukonietr1jt fijn 
kle119 z and 
9 Idem 
1 0  l dea& 
VenoeêelijJte veolog-1acta. wrk1ar1n9 a 
xwartalr a o , oo-1 , 40 
Panlaeliaao 
Pls ' 2 , 40-5 , 50 
leperlaan 
Yd s l, so-
Diepte in s 
Yan tot 
o , o o 0 , 5 0 
0 , 5 0 l ,  00 
1 , 00 1 , 6 0 
1 1 6 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 2 , 4 0  
2 , 4 0 5 , 5 0 
� , 50 6 , 00 
, . oo 6 , 50 
1 , 50 7 , 00 
7 , 00 '7 , 50 
------�---------- ------------------- ----- ----
:3-o r i n :; 1 2 2 1D3 6 
' ' -� ; c.;. · Hi t 9  I ;; lnt-f. f. !V(�l'U - :icut e1� 
: � a i v � l d  1 + 4 1 , 6 1  � T . � . � .  
l�' '  t u..." , 4 .  o � • e 1 
0oorn 0 toe d a nroos� o r t n 9 , �et ?Ul � 
: 1 l to rd 1 e pte a P l  t 1 5 , 2 0- 1 5 , 2 0 
F2 I 6 , 2 0• 1 1 , 2 0  
e:n tsp1 raal 
� 36- 40 �m 
fl l O l- 1 1 0  1111t 
------ - - -- - - --- ---- ----
N r .  
monster 
Aar4 •an de mon•t•r• 
-- - - · - --· -- ----
1 S teengruis on s tenen 
2 noestbruin f i j n  leeftlbou�end sud Mt 
sil ex9rint en atenen 
3 &ruin çlaukoniet• en ql � rboudaad fijn 
tot midd& tm&ti9 zand 
t aruinachtig l i cnt9�n qlaukoa1••- en 
çlimmerbou4.nd fijn aan4 
5 Idett. 
6 Idem 
1 Idefn 
8 aru1n2ro•n �jilaukcniet- en gl.t.Dili8J:bou4en4 
fi jn zand 
t Idelll 
1 0  Groeabruin glaukonietrijk ea q11-..r-
houdend fijn kle1hou4ena aan4 
1 1  l4eru 
ll Xdea, .. t donker�a.atbruine kle11enai•• 
1 3  Idem 
1 4  I<!ea 
1 5  
11 
17 
11 
lt 
20 
Groeftbruin �laukon1e��1jk, y1�r­
bou4en4 fijn kleiboudea.d aan4 •t "" 
veinlg achelpengruis 
Idea, .. � en�•l• �oakerbruiae kle1leaajea 
ldeJa, 
Idea 
Gr1 jaacbt19 groeabruin glautonie�l jk , 
illmmerhovdead fijn k lelhouden4 aand .. � 
oranje eD çrijae klellenaje• 
Doftkervroeogrlj• glaukon1e�r1jk , 911� 
houdu4 f1j1l tlelbou4en4 aacl· •t oranje 
u vrijae klelleaajea 
- ·· ------
Oiep�e in m 
van tot. 
- ·- - -
o , oo 
0 , 20 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 00 
2 , 5 0 
l , OO 
J , S O 
4 , 09 
4 , 50 
s , oo 
5 , 50 
, , oo 
t , 50 
7 , 00 
'7 , 50 
8 , 00 
1 , 50 
9 , 00 
0 , 2 0 
o , s o  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0  
2 , 5 0  
l , OO 
3 , 50 
4 , 00 
4 , 5 0  
5 , 00 
5 , 5 0 
6 , 00 
1 , 5 0  
7 , 00 
7, 50 
8 , 00 
a· .. so 
t , oo 
t , 40 
-·------ ------- ---- ------ --
AArd vaa de JGODaten 
------ --·-- -·- -----...-- ------·-
J l  Grij•e aware kORPatt• klal .aet laagj•• 
��ijs ylaukonietrijk, tl1 ... rhoudeQ4 fi'D 
tot lliMel .. tig aancl 
22 Donkergrije 9laukoni�rijk , 91tmm.z­
hou4eD4 at.1�11Mt.ig k1e1houëlaa4 saad 
2 3  Gz;iju awau kOfiilt�ute klei met. py�iec-
conoret.iee 
2t lrier-� 
21 Ide� 
21 Ide�a 
2 7  Grijeqroen slaukon1a�rijk f1jn tle11g 
aand 
;t8 Idem 
29 Idem 
30 14oa 
l l  Iàem 
var.o ... ll,ke veolot1•� .. �klaria9 • 
ve�traven grond • o , oo-o , so 
Puiaellaan 
P lc-4 a o , so- 9 , 4 0 
fl• ' 9 , 4 0-1 3 , 8 0 
lepertau 
Y4 • 1 3 , 8 0-
, , .. 10 , 50 
1 0 , 50 1 1 . 0 0  
1 1 , 00 1 1 , 5 0 
1 1 , 50 1 � , 50 
12 , 5 0 lf, 5 0  
l J , S O  1 ) , 80 
1 3 , 80 14 , 50 
lC , SO 1 5 , 00 
l S , OO 15 , 50 
lS , SO 1 6 , 00 
11 , 00 1 6 , 5 0  
----- - -------� ---·.-----
�"r 1 � 1  t 2 2 7DS7 
��!"'�"!':nt,9 ; � in t-r. t  .... ven:1 -·- routt:!'t 
' ' 1 'Hl 1 v�.,., 1 cl z + 4 7 , 4 2 � T • 3" • ' '1  • 
n é\ t '->m t 6 • 0 5 • 8 1  
7)oor�':'to(le : nr.-r,t, orinç 1:- ,� t  p t!l :) en spiraal 
? i lt�r j i ept� : Fl ' 1 9 , 4 0- � 0 , 4 0  � 36- 4 0  mm 
Fl 1 7 , 1 0 • 1l , 10  � 103- 1 1 0  mm 
----� --- - -�- - - -· - -- -· .. _ ....,. _.,. ... _ ___....._... _______ ____ _ _ _ _  .....,_ 
�r . 
&!IlO rus ter 
Aard van de monsters Die�te in m 
van tot 
.........-=- �  .... -� ___ .._ _ _ � -....-- -----·- --· .. - -.-.-.-.-� -
1 B r u i n  14�19 � and 
2 Bruin� z and1 y� le�� 
l Lichtbruine s andiga leem .. t onderaan af-
q�ronàe en boek&A� s i lo��n 
� Geel fi jn aaftd 
S Idem 
' Licntg.- 1 lijn z and 
1 Roeatbr"in fijn aand 
i Bruin fijn zand met onderaan •nkele duane 
w1tgulo achelptmri.jke zandatHnlugje• 
9 GroenbruiD 9lau«onietboudend fijn aand 
;�t k-wa�tssrint 
1 0  nruiae plaatiache klei in dunne laagjee 
1 1  nrutn tot paa.ebruin glaukOD1•tr1jk , 
�l immerhoudaud , achelpenrijk fijD aaad 
1 2  BruingraaD vlaukoD1•tr1jk , 911--.rboudeft4 
fijn a«n4 me� een weini9 fijn achelpen­
�ruia 
l l  Ide.lu 
1 4  Idém 
lS Idem 
1 6  arutn9roen qlaukon1etr1 jk, gltm.erhoa4on� 
t1jn aaod 
1 7  Donkerbningroen �l•ultonietr:ijk ,  911-.r­
houdend fi 'n s and 
11 Idem 
1' Ide�m 
:zo 
2 1  
Donkerbruingroen <,Jlaukon1etr1 j k , gliraer­
boudend fijn kleihoudend san4 met donker · 
r:oeatbru1De saa41çe k lellen•jea 
%das 
ll , O O 
() , 5 0 
1 , () 0 
1 , 60 
2 , 00 
2 , 50 
l , OO 
3 , 50 
4 , 00 
4 , 2 0 
4 , 40 
4 ., 5 0 
s , oo 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 50 
7 , 00 
7 , 50 
s , oo 
8 , 50 
9 , 00 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 6 0 
l , () O 
2 , 50 
1 , 0 0 
3 , 5 0 
4 , 00 
4 , 2 0 
4 , 4 0  
4 , 5 0  
5 , 00 
s , so 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , 00 
7 , 50 
8 , 00 
a , so 
9 , 00 
9 , 50 
- -- ---- - -- ---·· · - - ·· - �· - ,- ·  �- ---- -·- - --- --
,"'.,ard v:..t.n de monsters 
monster 
Diepte in ro 
van tot 
·----...-- --- - -· --. - � - -·-- -· � -- - - - - - ------
2 7  
30 
ldett. 
l'-ÏIItill 
I(!er:. 
Idcr<1. 
I.:!cr.:. 
Cr i j  fHtchti•= d.on,:.·a rsroon ;;la.ukon1et.r1jk , 
g l irn�arhoudend fi j n  kle ihoudend zand met 
àoak•rroeatbruin• kle1leaajea 
Oonkergrij •qroen �laukonietr1jk , 
q l il:maerhoudend fijn kle11q zand met 
enkele gri jae klei lans jd� 
Ide>'il 
Gri j ze aware k lsi met laa9j ea qrija 
qlau�toniet.rijlt fijn tot taiddelaatiq· 
zand 
3 1  Oonkerqr1ja glaukon ietrijk , gl immer­
houdend fijn tot middel�atiq k leihoudend 
z and met fijn schel�ru1s en laagjee 
donkergrijae zware klei 
ll Donkorgrij ze &ware kompakte klei 
33 Iderts 
34 Ide&t 
3 S  Donkergri jze sandhoudende klel 
16 Oonker9rij •9roen �laukonletrijk fijn 
kleiig aancl tot aandi(j'CI klei 
17 Oonkargrij •groen �laukon1etr1jt tljn 
kleii'J aand 
38 Idem 
39 Idem 
V•rmoe4el1jke geologi sche verk1�1ng a 
Kwartair a 0 , 0 0- 1 , 60 
Lediaan 1 1 , 60- 4 , 00 
Panisellaan 
P lc-d 
1'1111 
leper:iaan 
Y4 
' 4 , 0 0- 1 3 , 6 0  
a l l , ,0- 1 "7 ,. 90 
I 1 7 , 10• 
9 , 50 
1 0 , 00 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0  
1 2 , 00 
1 1 , 5 0 
1 3 , 00 
1 3 , 60 
1 4 , 00 
1 4 , 5 0 
1 5 , 00 
1 6 , 00 
1 7 , 00 
1 1 , 90 
1 8 , 5 0  
1 9 , 00 
1 9 , 50 
1 0 , 00 
1 0 , 50 
l l , O O 
1 1 , '3 0 
1 2 , 0 0  
l l , 5 0 
l l , Otl 
1 3 , 60 
1 4 , 0 0 
1 , , 5 0 
1 5 , 00 
1 6 , 00 
1 7 , 00 
1 7 , 90 
1 8 , 50 
1 9 , 00 
19 , 5 0 
30 , 5 0 
---------------�...-- -�---- - ......... _, _________ _ 
. 1 -' :l 'i �- 1 :1 : + 4 G I s 6 : •. ·�· • ,'\ • .  � • 
. - . l t i)I '! � 1 1 . 0 5 . 9 1 
1 c c r  · · t.c(� .::t : �rOO·)�o r 1n �- '��-: t  :�.,e l s  �n �pi raa l 
F 2  ; 1 1 , 00 - 16 , 00 
0 3 5 .• 4 0 !';�!":\ 
� l O l- l l O mm 
. - ---·-- · -
ur . 
monster 
l 
2 
l 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
1 0  
1 1  
l l  
l l  
1 4  
1 5  
1 4  
1 7  
18 
1 9  
20 
2 1  
2 2  
2 3  
l ol  
Aard van d e  mons ters 
;� r u i ne z andhoude ndé leel'l'l 
!'ru i n  letdg � and 
B e i ç .-:;  z a.n<li•:JO leen· 
I d e m  + a i lexgrint 
H.oe• tbruJ.ne a andi�e leem 
il�i�e ZAndiçe lGem me� silexgrint 
B41ge aandi9e l•eru �•� onderaan .. n ailez­
')rintlaagje 
�eo l tot roeatbruin f i j n  aand 
rioea toruin fi j n  � and 
Gee lbruin fijn aano 
Groenbruin 9laukoniétrljk , qlimaerbou4en4 
fijn aand met een �o1nlq fijn ech•lpen­
qr\lie 
Idem 
.tdam 
Ident 
lil8114 
Donkerbr.ain�roen <"Jl&ttkonletrijk , �li�r­
houdend m1ddel.Nt1-;: sant! 
�ruinqroan 9laukon1etr1jk , vlt.ae�udand 
fijn kleihoudeftd zand set een weinig f1jn 
aohelpengru1• 
I den� 
Idem 
Zdem 
I4e��a 
X4ea 
Ider.t 
Idem .. � -.kele belqe kle11enajea 
D i entct i n  r'' 
van tot. 
o , oo 
0 , 5 0 
1 , 00 
l , 'i O 
1 , 6 0 
1 1 0 0 
2 , , 0 
3 , 0 0 
3 , 50 
4 , 00 
4 , 50 
5 , 00 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , 00 
7 , 50 
a , oo 
r, so 
9 , 00 
1 , 50 
1 0 , 00 
1 0 , 5 0  
1 1 , 00 
0 , '5 0  
1 , 0 0 
l , S O 
1 , � 0 
J , a o 
2 , 5 0 
3 , 00 
J , !i O 
4 , 0 0 
4 , 50 
5 , 00 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 5 0  
7 , 00 
7 , 50 
8. , 00 
8 , 5 0 
9 , 00 
9 , 5 0 
1 0 , 00 
1 0 , 5 0 
1 1 , 0 0 
1 1 , 5 0 
r. �•r i n .� ' 2 2 7 L· · f (vervolg) 
-- ---- - -· ··- ... . - . -- - .. -··· . - - ---- -·-·-� -- --
i\.1.�-re •.ta n  de rtonaters Diepte in m 
van tot 
------ - -- - �·- ·-- ------ - - --- - -- - __ ... _ ---
.- �  ld.e� 
l Ei  ldetl'l: 
27 I�s.� 
2 8  Idek.: 
2 �  Ida1:.> 
30 Cr: ij svroen �laukoni�trijk , ql1:ttn"..orhoudend 
fi j n  kle ihoudend z and lll.et een we1n1q fijn 
sehelpsru1a .a enkele 9rljae kle11aaajea 
l l  ldem 
32 ldf'.�� 
33 ! den: 
34 Gri jze aware kl•i . met 1&&91•• glaukonlat-
rijk,  qlia.ernou��nd fijD k le119 • an4 
35 Grijze zware koll'�pak te �lei 
36 I d�m 
37 Donkergr1 j agroen glaukonietrijk , 911NHtr• 
houdend fijn kle i ig � and 
38 Id.e�' 
Vermoedelijke g•ologi•oh• .. �klaring 1 
Kwartair I 0 , 00• ) , 00 
IA t.U.aan , l , oo- , , so 
PantiH11aan 
P lc-4 a 4 , 5 G- 1 6 , 2 0 
P lm 
Iepariaan 
Yd 
l 1 6 , .20-2 1 , 0 0 
' 2 1 , 00-
1 1 , 50 l l , O O 
1 2 , 00 1 2 , 5 0  
1 2 , 5 0  l l , O O  
1 3 , 0 0 1 3 , 5 0  
l .l , S O 1 4 , 0 0  
1 4 , 0 0 1 4 " 5 0 
1 4 , 5 0 1 5 , 00 
l S , O O 1 5 , 5 0 
1 ! , 5 0 1 6 , 2 0 
1 6 , 2 0 1 7 , 0 0 
1 7 , 0 0 1 9 , 0 0 
1 9 , 00 1 1 , 0 0  
2 1 , 00 2 1 , 5 0 
2 1 , 50 2 3 , 5 0 
!';;..0 .).. .l V ....- 1 3.  J + 4 0 ,  2 \i x;, T .  �; • . , • 
l.'� t'L4L Ö 1 J . Q5 . 8 1 
too LL;..- i;.v.k & D:r oog:.··c r in 'J n ·�; t  rt:.l s en spi raal 
t il te r J i .:;;.-: t e.  ' F l  a 1 7 , ') 0- 1 5 , 00 � 3 6 - 4 0  n1z-.s 
Fl a 1 , 0 0- 1 1 , 0 0 � 1 0 3- 1 1 0  l'Mn 
-------· ·- ---- --· · · - -- ·-- - - - - ----
Nr. Aard van de u>Onater.s 
&On ster 
---- - - -- ----
1 :J r uin z and n�et 11 t�ne:n 
2 Dru1ne a andigQ leem 
3 G.r i j  •bruine lee!!: 
4 E ruine tot bleekbruine zandlqe klei 
5 r�es tbruine tot bleekgroene aandl�e 
l-eem 
6 
7 
' 
Roestbruin tot q roenbruin 9laukon1etr1jk, 
s;l1romerboudend fijn 1tle11q aand ut een 
�einiç fijn sche l �enqruil 
!:1-ruinqroen g-lauk.onietrijk , t,�l 1rmnerhou4end 
Mi�delr.4t1g k leihoudend z•n4 -.t enkele 
grovere korrel •  en een vetniq fijn 
sche lpençru1a 
tdem 
Bruin9roen glaUkonietr1jk, qltm&erhoudeDd 
fijn tot ati44elaa�1y kleihoudneS •ucS .. � 
een weini� fijn aehelpen9ruis 
1 0  Bruingroen glaukoni•trljk, çlimaerhoudend 
fijn kleihoudend zand .et ••n welni9 fijn 
achalpeng �"Ui a 
1 1  Idelll 
1 2  I�em 
l l  Idem 
1 •  Idelll 
1 5  Idem 
u ;  Idem 
1 7  aroeagrija 9laukonietrljk , tli ... rhoudend 
fljn kleiig a and �•t een welDlg fijn 
•cbelpen<]Ris 
1 1  Idem 
l t  1I
4Mt 20 14•• 
2 1  Idell 
. ...... . -- --
Diepte 
van 
o , o o 
0 , 5 0 
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
:z , so 
J , O O 
3 , 5 0 
• •  oo 
t , 5 0 
5 , 00 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , 00 
7 , 50 
8 , 00 
8 , 50 
t , oo 
9 , 50 
1 0 , 00 
. -- --
i n  !!' 
tot 
0 , 5 0  
1 , 0 0 
1 , 5 0 
2 , 0 0 
2 , 5 0 
3 , 0 0 
3 , 5 0  
4 , 00 
� . so 
5 , 00 
5 , 5 0 
6 , 0 0 
6 , 5 0  
7 , 00 
7 , 50 
a , oo 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
1 0 , 00 
1 0 , 50 
l!o.r:i: � ;  ' 2 2 71.::.- :) (vorvolç) 
--- ----
�" . Diepte in v.: 
Jr,m'H? t tlf r van tot.. 
- ·- --- -
l2 Ide� met donkerqri j ze klellenajea 
a l  Idem 
� 4  OonÄ•r�ri j ae aw.rw klei tot g laukonlet-
ri jlc• , qlir,a;9rr1ouèh�nte aand i 94t  . ..klei 
2 5  Donker�ri j ze •ware kompakte klel 
2 6  Idem 
27  lè.etr; 
28 I dew 
21 Groen�rlj• glaukon ietrl jk ,  911l11Aerho\14en4 
fi jn sterk kleii� z and tot sandiçe klei 
30 Donkerçrij•groen çlaukonlet.rljk , 911�Der­
houdend fijn et•rk kleiig land 
3 1  tdem 
32 Idem 
Ver�oedelijke çeol o9 1•ohe verklarinq 1 
Ver9raven 9rond a 0 , 0 0- 0 1 50 
Kwartair 
Paniaeliaan 
P l c-4 
P bn 
Ie periaan 
Y4 
a c , so- 2 , 5 o 
l 2 , 50-1 1 , 4 0  
a 1 1 , 40• 1 6 , 00 
I 16, 00-
1 0 , 50 1 1 , 0 0 
1 1 , 00 1 1 , 4 0 
1 1 , 4 0 1 2 , 0 0 
1 2 , 00 1 2 , � 0 
l l , � O l l , S O 
1 1 , 5 0 1 C , 5 0 
1 4 , 5 0 1 6 , 00 
1 6 , 00 1 6 , 5 0  
1 6 , 5 0 1 7 , S O  
1 7 , S O  1 8 , 5 0  
1 8 , 5 0 1 9 , 3 0  
--------- -----------------· ------ - ----------- -------------
Uv�i�· � a 2 2 7D-... l 0  
Gw�d�nt� : & int-�i�v�ns-Ho u t a �  
h��i v• l� l + J G , O B  � T . A. A •  
D�it; w� ; �::-• •  0 5 . t n  
B�o.r� t.OQü 2 t rooçLorinili n:.� t r: ul s  an apiraal 
f il tt:� .rui.lijf tc : r1 � e , s o- l J , :> o � l O J- 1 1 0 n�' 
F 2  � 1 , 5 0- 2 , so � 36- 40 �m 
- --- ----- ------
Nr . 
monster 
l!i �?t:e 1 n ,, 
van tot 
- --- -----------
1 
2 
3 
4 
Gri j soruine zandi'îf<.J leem Jat oxidat.le­
vlekken en ve g�tat ieresten 
Oa igQ �roen , zandigG leem aet oxidatie­
vlekken en vegetatieresten 
Bruingroen 9laukon 1etr1 j k , gli-.ez­
noudend fijn 3terk lemiq aand met bout• 
fragmenten en sehelpengruia 
Groen çl a.ukonietrijk ., g11RmerhoudeD4 
fijn le�tg aand me� •oel houtfra9D8Dten 
5 Blauwachtig donke rgroen 9la�on ietrijk , 
� l iu;ltterhou4end f1 j n  law.iç zanê met vela 
grote houtfragmenten 
I Gri jze zware p lastische klei 
7 Croenac:ht.it]· 9rij ze aware •c!l1ateuse klai 
8 I dem 
I Grijze aware plas�i eehe klei 
1 0  Gr1jae •ware kompakte klei 
1 1  Ideftl 
1 �  Groengri'a glaukon1etr1jk , 9llm.erhoud•ad 
fi jn t leiiq zand 
1 3  Idem 
14 I4ew 
15 Idem 
1 6  IdGI!: 
1 7  Gri j ae aware klei 
1 8  Grijagroen vlaukonletr1jk , 911 ... rhoudea4 
fljn kla119 aand 
19 Gr1 j açroen glaUkon1etri j k ,  9lt..erhoudend 
fijn tot a14delma�19 kleiig aand 
20 Idea, aat tuaean 1 1 , 70 en 1 1 , 80 awart­
vroene audahao 
0 , 0 0 o , s o 
0 , 5 0 1 , 0 0 
1 , 0 0 1 , 5 0 
1 , 5 0 2 , 0 0 
2 , 00 2 , 5 0 
2 , 60 3 , 00 
l , O O , , 0 0 
4 , 00 5 , 5 0 
5 , 50  c , oo 
6 , 00 1 ., 50 
s , so 7 , 10 
7 , 1 0  7 , S O  
7 ., 5 0 8 , 0 0 
8 , 00 t., oo 
t , oo 10 , 00 
1 0 , 00 1 0 , 50 
1 0 , 50 1 0 , 70 
1 0 , 7 0  1 1 , 00 
1 1 ; 00 l l , SO 
1 1 , 50 12 , 00 
Sor .i n. �  t 2 2 7lL : l 'J  (vet volq) 
· �  . ... . 
aton �ter 
l l  
22 
2 J  
24 
- - . •  ·- ·-- -- - - - - - -----
Grij•9roen �laukon1etr1jk , 911-.erhoudead 
fi j n  k le li9 � and 0� t enkele gri j ae 
plaa�l•che kle1lenajea 
Ide�, mat •nkele dunne san�•teenlaagje• 
�.et achelpentragUienten 
Cxij�gro6n gla��•i�tr1jk , v11aaerhou4end 
fi jn kle119 aand -.t enkele qrt j ae 
plaati•one kleilenaje• 
Idem 
Vermoedelijk• -Jfl'.ologiaehe verklaring ' 
KOlfartair • o , oo-2 , so 
Paniseliaan 
P l o  I 2 , 6 0-7 , 1 0 
:teper1aan 
Yd ' 7 , 1 0-
01epte in m 
van tot 
1 2 , 00 
1 1 , 5 0 
l l , OO 
1 3 , 5 0 
l l , S O  
1 3 , 0 0 
l l , SO 
14 , 5 0 
Bol; J.�. ;,; a 22 7l...� l l  
Gu.-. .  �d.n t� : S i.i&t-Liüw·(i! ns-Ho utü�c 
Oat w .. : 1 9 . 05 . 3 1 
f:.oorr ... \oio tOüta : Droo'»·borin·; m.;; t L1Ul� en spiraal 
t' iltera.1..o�:: te : Y • i ,  3 \l- 1 1 ,  3 J  J 1 0 3- 1 1 0  �rom 
----------- -- ---- - · - -�---------· 
�r . 
a.ons �or 
+� rd van de wonsters Diepte in l'fl 
van tot 
-------------- --------- - -- ---- -· 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
10 
1 1  
12 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 1  
19 
20 
2 1  
2 l  
hruin fijn &an� � t.  at.engx-.aia 
Bruin li cllt ;lauk.oniethoude!ld fija aud 
Roestl)ruin lic...�t 'Jlaukoniothouden<t fijn 
z and 
Gro!ln aehtig b ruin l i cht �..1·laukon1etho\ldend 
fijn z and 
Ido::n 
I'lem 
aruinachtiq 9roan ulaukonlet- en gl1.._r­
houdend f1jn sand 
3ru1nzwart 9laukonietrij k ,  g limmer- en 
humushoudend fijn kleihoudend zand 
Bruingroen 9laukonietrijk, gl1mmerhouden4 
fijn kleinoudend z and 
J:dmnt 
I dert• 
IdOtt1 
Idem 
Illert 
Idem 
IdoJR 
ldeJl 
Idem met enkel• donkerbruine kle1len•j•• 
Idem 
ld.GUt 
Idem 
Grijsgroen 9l&ukon1etr1jk, gl1aaarh0Uden4 
fijn kleibau4eftd aand 
o , s o 
1 , 0 0 
1 , 5 0  
2 , 00 
a , so 
3 , 00 
3 , 50 
• � o o 
4 , 50 
5 , 00 
5 , 5 0 
6 , 00 
6 , 5 0 
7 , 00 
7 , 5 0 
8 , 0 0 
e , so 
9 , 00 
9 , 50 
0 , 3 0  
0 , 5 0  
1 ,  0 0  
1 , 3 0  
2 , 00 
2 , 5 0 
2 , 8 0 
3 , 0 0 
l , S O 
4 , 00 
4 , 5 0 
5 , 00 
5 , 50 
6 , 00 
6 1 50 
7 , 00 
7 , 5 0 
8 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
10 , 00 
�ör1n ... t 2 2 7D:"; l l  (vervolg) 
- . .  . ---- ---·- ---- - ·-·- ------ -·-
J\ n rt'! van de Jr.Onstors 
J.Mn ster 
- . - - - - - -�----�- - .. - ---
Ide� �t enkel� çrijze kleilenajes 
Iäa� 
Cr1jse zware ko��akte k1e1 
Vermoedelijke u�olo�iache verkl�ln9 : 
Vergraven c;ronl! o , oo- () , 30 
t.ediaan t 0 , 30• - 1, 00 
Pan tse liaan 
P lc-d ' 1 , 00-1 1 , 30 
i lm s l l , 3 0-
-- - - - - · ··- - - --.--.. - -",..,..._ _ __ _____ _ 
Diepte in m 
van tot 
1 0 , 00 1 0 , 50 
1 0 , 5 0 1 1 , 30 
1 1 , 30 1 1 , 4 0 
----
Boring : 227aB 1  
Gelî.l.oente a Sint:-Lievens-Uout.., 
Haaiveló a + J 2 , 7 4  m 'l' . A. w. 
Dat� ' 2 9 . 04 . 6 1 
Boormetode a nandborin'J met vanqboor en pul.a 
Filterdiopu r I' • 4 , SO-S , SO 11 
........._ ____ ___ _ 
Aa�:d van de aonat.en Diepte in a 
van tot 
------.  --·----�-----------·- - -,--
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
1 .&  
1 5  
16 
1 7  
11  
lt  
Donkergrijae hu.euae aaad19e 1••• me• 
bruine vlakk•n , roeatvlekken ea veqetat1e• 
reaten 
I den 
8ruin9rijze l•em set roeatvlakken •n 
veg-et.at.1eruten 
Idem 
Idem 
Idem 
I4oa 
Grijae alli1C!1g• lee�D �H�t roeatvlekke en 
wq•uts.on•t.en 
L1obt.t�1ja• aaatUv• 1- Mt. ... ., dunne 
tl1aaerboudea4e aaa4S.p l..aNllea 
Idea, aau oa4enoe a aadlpl' 
Belgebna.tn• koapalcte kl•l Mt .,roene 
aancU,a b1jaeatia9, neetvle� u wte­
tatierea� 
J:dea 
l4us 
Belt• klei a.t wegetat1ereet.n 
I4ea 
B•iw• aeblatauae klei eet vetetatie­
roeten en blauwacb�iv• ·�\ken 
Beit• aobieteuao klei 
Belga echiateu.a klei met roeatvlekken , 
blaawaobt.lge vlekken en verapro1de 
wptatien•ten 
Bruine koapakte aoh1aUuae klei Nt roeat­
vlekken en svarte .-getat1ere•ten 
o , oo 
0 , 1 5  
0 , 30 
o , to 
o , s o 
0 , 60 
0 , 80 
1 , 00 
1 , 20 
1 , 4 0 
1 , 60 
l , iS 
1 , 70 
1 , 80 
1 , 95 
2 , 1 0  
2 , l0 
2 , 50 
3 , 70 
0 , 15 
0 , 30 
0 , 40 
0 , 50 
0 , 60 
o, ao 
1 , 00 
1 , 20 
\ , 61. 
1 , 10 
1 , 80 
1 , 95 
2 , 10 
2 , 30 
2 , 5 0  
2 , 70 
3 , 00 
u r .  
moaeter 
Diepte in 11 
van 'tot 
--·- - - - ---- ----
2 0  aru1nt� sandiqa klei ••' •an41uae, 
wor4t a andi�ter naar ondertoe 
2 1  nru1awr1j• glaukOAL•thouden4 klel19 
zand 
22 8%u1D9r1ja �1aukoaietr1jk M14delaat1t 
•an4 
23 · ' l4u.i, M t  oa1dat1evlekkan 
3 4  Bruinvrij• �d4et.at19 kle1boaden4 aan4 
Mt roeatbanden 
25 ldGm, son4er roeatbudao 
26 B�u1ngr1ja 9laUÄODietr1jk alddet.attv 
3taJl4 
2 7  »tutn9rija glaakoni�ri'k klel19 aand 
Mt kleibi'Okjn 
28 alauwg� tlaukoale�rljk �le119 san4 
29 Blauwy�n tot grija qlaukonletrljk 
kle119 aud 
Filters g .. token van 4 , 5•5l S m 
Ve�delijk• veolotiecbe .. ttlariag 
�Wart.alr I O ,OG-1 , 60 
PU.1M11aaa 
f lm a l , ,o-3, 50 
Ieperlaaft 
Yd • J , so-
3 , 00 1 , 50 
3 , 50 4 , 00 
.. , oo 4 , 30 
4 , 30 4 , 7 0  
4 , 10 5 , 00 
s , oo S , 70 
5 , 70 , , 00 
6 , 00 1, 50 
G , SO 6 , 80 
6 , 80 7 , 00 
DOJ:1D9 I 22103 
�n�• a S1Dt-L1evena-aoutea 
Maa1 .. 14 a +l5 , 1 • T . a . w .  
Datua a 20 . 05 . 81 
lloorMtoda 1 Bandbor 1h'l aet wuqboor 
F1lter41ap�• , r1 , o , ao-1 , 10 a 
----------- - ------ --------------------------
Mr. A&�d ••a 4e monater• 
naa•Ur 
1 au..u lemi'Z au4 
2 Licbtçr1j aa aen41t• leem 
3 Wlt 9laukoaiet- eD 9ltm.8rhou4eft4 fijD 
1•19 aan.4 
4 Llcbt9rljae aan4ige 1••• .. t roaatbralae 
banden 
5 Braift9� glaukODietrljk en gltm.er­
bou4and t1jn kle119 aaa4 
I Licbtgrljaa aware klei 
Vermoedelijke ;eolo91acbe .arklarlAg • 
&w&Rair • o , oo- 1 ,  10 
Pan1•e11aan 
fla • 1 , 70-
Diepte lD I!! 
'Y&D tot 
o , oo o , •o 
0 , 40 o , ao 
o , eo 1 , 00 
1 , 00 1 , 20 
1 , 20 1 , 70 
1 , 70 2 , 00 
----------------------------·-------- -- ------------- -----
aor1ag • Z2711BJ 
aeae.ate a Slnt-L1e�-aou�.­
Haaiw.14 I +11 ,  60 • T.A.W. 
oatua a 30 . 04 . 11 
BOO�tode a lludbos-1Bt •ê wangboor 
P1lte�d1epte 1 P 1 2 , 00- S , OO • 
-- --- · --------
_____________  ... ___ ... 
1 Ha..ua aaa4 
:z 01"1jabn11u au4hoG4eafSe leem -t roeat­
bl"uioa vl�a 
l aruiA9neD tlaukOA1•tr.t jk · fijn tot mic!­
delaatlg kleihoudaad aaa4 
4 Gl"ij•• avare koapakte klel 
V•rmoede11jke teolot1aebe wer.klarlng • 
Kwartair 1 O , Oo-2 , 80 
Pan.t.eliaaa 
P lJI  • z , ao-
4iepte in m 
YIUl tot 
o , oo 0 , 20 
0 , 20 1, 40 
1 , 4 0  2 , 80 
2 , 80 3 , 25 
--------- - -- ·  --- ----------
.lorint a 22 704 
0Ul8Ut.G I S1Dt-L1evena-HO.atu 
Maaiveld a +3, , 37 • T.A.w. 
Datua a 20 . 05 . 1 1  
Bool'aetode ' Hu&lo�lng -'t Wllftgboor tot aan de watertafel ,  dan 
verdar aot iftapoellng 
F1lterdiapte 1 r 1 4 , 10• 5 , 10 • J JI-C O  -
--·--------------·----------- -- --·------·----· -----------
Dlep� tn • 
•an tot 
--------- ·-·---- ·- ·- -----------
1 
2 
3 
Ju4 Mt. ait-agnle 
aruiaçroea 9laakonle�- en 911 ... �dead 
fijn laalg aud _, "" we1a19 acdwlpen-
tnJ.• 
Roeat:.bruine 1•-
arutng� 9lautonlet- ea tltm.erboudea4 
lijn letc19 au4 Mt roeatbnine 1Ha­
baa4je.• 
5 14 .. 
G Idem .. t coe•tbruine kla11eaajee 
1 Grijs• aware ko.pakte klei 
Var.moedelljka qeologlacbe .. Ekl�ing t 
,.rgrav.n gcoa4 a o, oo-o , Jo 
Kwartair 
Puiaallaan 
Pla 
I 0, 30• 5 , 10 
a s , a o-
o , oo 0 , 30 
O , JO 1 , 00 
1 , 00 1 1 20 
1 , 20 1 , 80 
2 , 8 0 4 , 50 
C , !O 5 , 80 
5 , 80 6 , 2 0  
Boring- t 227HD5 
Gemoute 1 Sia�-Lievefta•Routea 
Maaiveld a +33 , 01 111 'l' . A. w. 
Datum z 20 . 05 . 81 
aoonseto�• a Banabor1ng ae t  wanvboor tet aan 4e watariafel , 4an 
nder JRet J.aapoe11A9 
Nr . 
JC&Oneter 
1 
2 
3 
4 
5 
• 
A4�d van de moaetera 
uuaeuae aAD41�• 1 ... 
Lichtgrij.. aandit• 1 ... .. , roeattbnûae 
baden 
Grl;Sat.I'OGD vlaakoD1etJ:1jk, tl�mou4en4 
kleiig aamt 
u-
u •• 
Grijae ...... lto,.ûte klei 
VaZ'IM)edelijke , .. lot.t.•che wdcluuw c 
kartair • o, oo-1 , :20 
raaJ.ae11.au 
Plo-d I 1 , 21-. , 40 
.r1a. • • , •o-
-··----· 
Diepte ln a 
..... tR 
o , oo o , • o  
o , • o  l , l O 
1 , 20 2 , 00 
2 , 00 3 , 90 
3 , 90 1 , 40 
4 , 40 s , oo 
----------------------- ----------�---- ---- --�- � ---
aorint • 227HBI 
GameeDte a Siat-Ll• .. n•·Kout .. 
Maai .. l4 1 +32, 12 D T . A.W. 
Dataa c 2 1 . 05 . 81 
aoonte�• 1 liandborint •t •u.C]boor 
t11t•r41•P" a r • t , oo-s , oo :.a - 16-40 .. 
------ - - - - - - -·--- -----
Mr . 
aonater 
---·------- ---- --·--
1 lfuaeue l•e�n 
2 L1cht�1jae aaD419• lee• .. t zaestbrulne 
...._. en ondaraaa trlDtkorrel• 
3 BrulDe tot 11oht�1j ae .. are konpakte 
k lei met enkele hootfra�t•n 
4 DonUZ'fl!'1j n  avan .kOIIPakt.e klei 
5 Groeagr1je 91aukoa1etr1jk, vltm.�r­
bouAeA4 fijn kleiig aand 
ltvartair 
Pan1H11au 
• o, oo- 1 , 10 
Plm a 1 1 10·4 , 20 
I•pel'laan 
r• s 4, 20 
01epte in m 
'\'lUl tot 
0 , 00 0, 20 
0 , 2 0  1 , 10 
1 , 1 0 3, 50 
3 , 50 .t , 20 
J , 20 5 , l 0 
Borinç a 22707 
a.meent.e a !1nt-L1eveM-Routett 
Maaivel4 a +33 , 7' = �. A.w. 
Datum a 21 . 05 . 8 1  
&oo�tode I Bandboring •t wangboor 
Filterdiepte I r I l , JG-2 , 30 • 
1 
2 
l 
" 
5 
Aard vaa 4• IAODSt.el'a 
-----
•�utn fijn buma.- aaud 
Groenbruin liob� glauton1•�u4ead, 
Vll ... rbou4en4 f1jD 1.-19 aU4 •t 
roeetbnlae bandea 
Croen v1aukonietr1,k, gli�rho.a.na 
fijn sad, _, ubl4t boutfrqaentn 
Yaft&f 1 ,  .50 a 
Liabtbrutne kle1 
Ori,ae -.are kompakt. k1•1 
Veraoedel1jke geolotl•cb• .. �klaring 1 
vergra..a gzen4 • o, oo-o , so 
Kwartair a 0, 50-2 , 20 
•u1•e11aan 
I' la I 2 , 20-
Dlepte in � 
van tot. 
o , oo o , so 
O , J O  0 , 7G 
0, 70 l , 20 
2 , 10 2 , 10 
Z , 30 2 , 50 
Bortnq t 221D8 
Gemeente a S1nt-L1evena•aoute. 
Maaivel4 • ••5 , 2  • � . A.w. 
Datwa 1 4 . 05 . 8 1 
aoo.rtaet.CMia • Handboring •t wangboor 
Fil�erdiepte • I 
·- .... � -..... ... ..-...-- -...---..-.------ -
Hr . 
aonatel' 
1 
2 
3 
4 
5 
' 
Aa�4 •an 4e eon•••�• 
-�� ......,._..",.,.,.".,� ..... ..._. ..... 
Bn!D lealt •aad 
Bnln flja aucl 
Lièt»hia t1:Ja sand 
O.elb�a fija aa.4 
Gneftbnla glaäoa1••�1,k, vl'-a-
laou4u4 flja tot 1114"-laa�tv saa4 
arvJ.a 91aut-.i•t�:1jk, tl1Merboaûa4 
fijn to� el44elaat19 ••• 
Kwartal I' 
IA.Uaaa 
Paa1H11ua 
, o, oo-o, so 
, o, so-1 , 71 
Plo-t· ·· t 1 ,  71-
Diepte 
·-
o , oo 
o , so 
1 , oe 
l , SO 
1 , 70 
1 , 80 
J.n a  
tot. --
0, 50 
1 , 00 
l , SO 
1 , 70 
1 , 80 
t , to 
B IJLAGE 3 
Geo- e l ek tr i sche metingen 
ltV.JIIMI' •••1•t1Y1teit 01kt:e C.olot1Mbe .ln�e�r•t.au• 
1n nm a •  
----
l 270BM1 
1 05 , 0 0 , 4  DroO<; zand q 
3 J , S  t , G Vocàt.i9 1em19 rumd q 
lll , 'S  • •  c DJtOOq tl'n aan4 l ê-•1a-4 
1 9 , 1  S , 6  Nat fijn aand f1t:i ..... 
37 , 4  Jtt , t  ltatt• ltleS. .. 
kleiiq nn4 . ,. • Y4 
1 , 4  tel ei Yo 
12701Ut2 
1 05 , 0  0 , 7  r>r� •end q 
3 0 ,. 1  2 , 3  Voch�tq 1H19 'laM q 
1 6l , l  !i , O  nrooq f1jn sand :r,e • Pto-4 
6 9 . 0  a , o  Nat fijn zand P 1c-d 
1 0 ; 5  14 # 2  Nat.t• klo1 + 
kle11f •and Pha • Yd 
7 , 0  Xle1 Yc 
l27G.md 
1 05 , 0  0 , 4 Drooq ••� q 
6S, 8 2 , 6  VOohti9 le•1-; •an4 stt 
. , , , , 2 " 0  D'l'OOCJ f 1jn &and Ptc-4 
32 , 5  ' · '  ltat t1jn aand P1c-4 
1 4 , 3  !1 , 5  Natte klei • 
kle11'7 aand P hla  • Y4 
1 , 4  Jtlo1 Yo 
SONDERING + :  227GEM I 
r es d i kte 
I 1 05 . 0  0 . 4  
2 32 . 8  1 . 6 
3 332 . 5  6 . 0  
4 1 9 . 7 5 . 6  
G 5 37 . 4  30 . I 
1 0  ..... 3 6 7 . 4  E 
M 
s 
c 
H 
L 
u 
T . -t- · + · + M 
B . -t- + 
E , T  + R · T  . +  
G · -t- + . + E + 
R + 
+ 
+ 
+ 
1 0- 1  + .  
+ + + 
1 0""'0 1 0""' 1  1 0-2 
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